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RESUMEN 
Con la implementación del nuevo currículo, en el primer año de educación básica se 
promueve el aprendizaje de forma más amplia, en comparación a cuando se denominaba 
como jardín de infantes, sin embargo, al ampliar el campo de conocimiento, se disminuyó la 
profundidad con que se trabajaba la adquisición de las funciones básicas, mismas que a 
futuro afectan, entre otros, el proceso de lecto escritura. En la Fundación Espinoza de los 
Monteros, en Quito, se ha observado de forma directa, un gran número de casos, en los 
cuales, los niños y niñas de entre 6 y 8 años muestran un nivel inferior en las habilidades o 
destrezas de lectura y escritura, en comparación a otros niños y niñas de si edad. A través de 
la investigación se buscó determinar las funciones básicas que se han desarrollado en menor 
nivel dentro de la población investigada, conformada por niños con dificultades de 
aprendizaje de la lectura y escritura, y cuáles son las que intervienen en mayor porcentaje en 
este proceso, a fin de poder diseñar una propuesta encaminada a trabajar y fortalecer estas 
funciones y nivelar a los niños y niñas que muestren problemas para aprender a leer y 
escribir. La propuesta se constituye como una guía para que el educador pueda aplicar las 
actividades y estrategias necesarias para nivelar a todos los estudiantes. 
DESCRIPTORES: Funciones Básicas, Proceso de Lecto Escritura, Educación inicial, Guía, 
Niños/as de 6 a 8 años,  
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ABSTRACT 
With the implementation of the new curriculum in the first year of basic education 
learning is promoted more widely, compared to when it was called as kindergarten, however, 
when the field of knowledge was expanded, the depth of work to acquire the basic functions 
was reduced, and this will affect the process of reading and writing learning. In the 
Foundation Espinoza de los Monteros, in Quito, has been observed directly, a large number 
of cases in which, the 6 to 8 years old children show a lower level in reading and writing 
skills, compared to other children of same age. Through research was detected the basic 
functions that have been poor developed, in the research population, comprised children with 
problems in reading and writing learning, and what weak functions are the highest 
percentage involved in this population, in order to design a proposal to work and strengthen 
these functions and even to children who show difficulty read and write. The proposal is as a 
guide for the teacher to implement activities and strategies needed to level all students. 
DESCRIPTORES: Basics, reading and writing process, Initial Education, Guide, Kids of 6-8 
years. 
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INTRODUCCIÓN 
La educación inicial se centraba anteriormente, en el logro de las Funciones Psicomotrices 
básicas, no obstante, dentro de esta se encontraba el jardín de infantes, mismo que con las 
actualizaciones y cambios curriculares en la última década, se convirtió en el primer año de 
educación básica, ajustándose a una malla curricular diferente y disminuyendo el énfasis que se 
hacía en el desarrollo psicomotriz, en aspectos como lateralidad, coordinación visomotora, 
psicomotricidad fina, discriminación auditiva, entre otras.  
Los efectos de este cambio curricular se hacen evidentes en algunos estudiantes que inician 
en los procesos de lecto escritura, mostrando un bajo desempeño en comparación a la media de 
estudiantes. Esta situación se pudo conocer al observar de forma directa a un gran número de niños 
que asisten a la Fundación Espinoza de los Monteros, en los que se detectaron debilidades en las 
funciones básicas que se deberían haber adquirido y reforzado en la educación inicial. 
Mediante la investigación se buscó determinar y demostrar los aspectos que presentan 
debilidad en cuanto a las bases psicomotrices básicas, y cuáles son las que inciden con mayor 
fuerza en el aprendizaje de la lectura y escritura; proponiendo como solución una guía de trabajo 
para el refuerzo de dichas habilidades en estudiantes que inician los procesos de lecto escritura. 
El presente informe de proyecto se estructuró en cinco capítulos que abarcan los siguientes 
contenidos: 
En el capítulo uno se presenta el análisis realizado al problema detectado, definido o 
sistematizado mediante las preguntas de investigación, que a su vez determinan los objetivos de la 
misma. 
En el segundo capítulo se realiza una revisión de los fundamentos teóricos y conceptuales 
que respaldan el estudio, a través de la recopilación bibliográfica de distintos autores. 
El capítulo tres contiene la metodología de investigación propuesta para el levantamiento 
de información con el objeto de detectar los niveles de desarrollo de las funciones básicas en los 
niños y niñas que asisten a la Fundación Espinoza de los Monteros, y que muestran debilidad en el 
adquisición de la lectoescritura. 
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En el capítulo cuatro se encuentran los resultados de la aplicación de los instrumentos de 
investigación, presentados a través de tablas y gráficos estadísticos. Se incluyen también las 
conclusiones y recomendaciones finales. 
En el capítulo cinco se hace énfasis en la propuesta, direccionara a solventar las debilidades 
en las funciones básicas detectadas, a fin de mejorar el proceso de lecto escritura. 
 
.  
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CAPITULO I 
1. EL PROBLEMA 
1.1. Planteamiento del Problema 
El problema abordado consiste en la falta de desarrollo de funciones básicas en niños y 
niñas, necesarias para lograr un proceso exitoso de lectoescritura, misma que se ha detectado en un 
gran número de niños que asisten a la Fundación Espinoza de los Monteros, en Quito, siendo 
principalmente niños de entre 6 y 8 años, los cuales muestran niveles inferiores de desarrollo de la 
lectoescritura en comparación a los previstos para su edad. 
El origen de este problema se estima, se debe a que con la inclusión del jardín de infantes a 
primero de básica, y la ampliación de contenidos que se manejan en dicho año escolar, se otorga 
menos tiempo y énfasis al desarrollo de las funciones básicas, por lo que varios niños no adquieren 
los niveles que deberían. 
A medida que transcurren los años de escuela, dichos niños y niñas con déficit en cuanto a 
sus funciones básicas, enfrentarán problemas para lograr un desempeño acorde a su nivel. 
Actualmente estos niños de entre 6 y 8 años muestran una dificultad mayor para leer y 
escribir, que otros niños de la misma edad. 
Las variables que estudia el problema son, por un lado, las funciones básicas que presentan 
menor desarrollo en niños de entre 6 y 8 años, y por otro lado, la forma en que estos niños trabajan 
el proceso de lectoescritura, a fin de detectar las mayores dificultades y por ende, encontrar una 
relación entre ambas. 
Se estima que la falta de trabajo en las funciones básicas provoca que los niños vean 
afectadas funciones como la discriminación auditiva, la coordinación visomotora, la gesticulación y 
vocalización, la psicomotricidad fina, y la lateralidad. 
Se cree que la situación se presenta principalmente en niños que, durante su paso por el 
primer año, necesitaron un refuerzo en el trabajo de las funciones básicas, mismas que por la nueva 
malla curricular, no se trabajan a profundidad. 
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La relación de causa-efecto se observa en el hecho de que, para el aprendizaje de la lectura 
es necesaria la capacidad para manejar de forma eficiente movimientos finos, y para leer, la 
habilidad para diferenciar sonidos, gesticularlos y vocalizarlos correctamente, entre otros aspectos 
que se espera, se detecten y demuestren al término del estudio. 
A futuro, si no se presenta una solución a este problema, los niños continuarán con un 
déficit que impedirá que adquieran la capacidad de leer y escribir con la misma velocidad y 
eficiencia que otros niños, lo que a la larga afectará también su aprendizaje en otras áreas; mientras 
que por el contrario, si se presenta una solución los principales beneficiarios serán ellos, de modo 
que podrán leer y escribir acorde a su edad. 
Al término del estudio se propondrá una propuesta para la solución del problema 
investigado. 
1.2. Formulación del Problema 
 ¿Cómo incide el desarrollo de las Funciones Básicas en educación inicial, al 
proceso de lecto escritura en niños y niñas de 6 a 8 años atendidos en la Fundación 
Espinoza de los Monteros? 
Las funciones básicas intervienen en el desarrollo del niño o niña a futuro, entre el que se 
encuentra el lenguaje escrito y oral.  
El problema estudiado se detecta tiempo después de la edad en la que se deberían adquirir 
las funciones básicas, de modo que es importante el profundizar en la relación entre estas variables 
a fin de proponer una propuesta, de lo que surge la siguiente interrogante: 
 ¿Cuáles son las actividades integradas en una guía, que pueden fortalecer las funciones 
básicas necesarias para el proceso de lectoescritura en niños y niñas de 5 a 6 años que 
muestran un bajo nivel de desarrollo en este campo? 
1.2.1. Preguntas Directrices 
 ¿Cuál es el nivel de desarrollo las funciones básicas que mantienen los niños y niñas de 
entre 6 y 8 años que asisten a la Fundación Espinoza de los Monteros? 
 
 ¿Cuáles son los problemas y/o debilidades más comunes que muestran los niños en cuanto 
al proceso de lectoescritura? 
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 ¿Cuáles son las funciones básicas con bajo desarrollo que se relacionan de forma directa 
con las debilidades en el proceso de lectoescritura? 
 
 ¿Qué actividades y estrategias deben integrar la guía metodológica para asegurar la mejora 
en las funciones básicas que intervienen en el proceso de lecto escritura de los niños de 6 a 
8 años atendidos en la Fundación Espinoza de los Monteros? 
 
 ¿Cuál es la organización temporal y espacial propuesta para la ejecución de las actividades 
de la guía metodológica por parte de la Fundación Espinoza de los Monteros? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo General 
 
 Determinar la incidencia del desarrollo de las funciones básicas en el proceso de 
lecto escritura en niños y niñas de 6 a 8 años de la Fundación Espinoza de los 
Monteros. 
 
 Diseñar la propuesta de una guía que incluya las actividades necesarias para 
trabajar y fortalecer las funciones básicas en los niños y niñas de 6 a 8 años, 
necesarias para el proceso de lectoescritura. 
1.3.2. Objetivos Específicos: 
 Diagnosticar el nivel de desarrollo de las funciones básicas en los niños y niñas de 
6 a 7 años de la Fundación Espinoza de los Monteros que muestran problema en el 
proceso de lectoescritura. 
 
 Determinar los problemas en el proceso de lectoescritura que presentan los niños y 
niñas de 6 a 7 años de la Fundación Espinoza de los Monteros. 
 
 Establecer la relación entre las debilidades en el proceso de lectoescritura y el bajo 
nivel de desarrollo de las funciones básicas. 
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 Proponer actividades y estrategias integradas en una guía metodológica para 
asegurar la mejora en las funciones básicas que intervienen en el proceso de lecto 
escritura de los niños de 6 a 8 años atendidos en la Fundación Espinoza de los 
Monteros. 
 
 Definir la organización temporal y espacial propuesta para la ejecución de las 
actividades de la guía metodológica por parte de la Fundación Espinoza de los 
Monteros. 
1.4. Justificación 
El tema genera un interés personal y profesional por investigarlo debido a que a través del 
trabajo en la Fundación Espinoza de los Monteros se tiene un contacto frecuente con estos niños, 
en los cuales se ha observado directamente como se presentan los problemas en el proceso de 
lectoescritura. 
Dentro de los aspectos novedoso a investigarse destaca el hecho de profundizar en las 
funciones básicas que intervienen en el proceso de lectoescritura, y proponer actividades para su 
desarrollo acordes a la edad de los niños, siendo que actualmente las actividades existentes están 
diseñadas para niños de entre 4 y 5 años, lo que requiere que se propongan nuevas actividades y 
estrategias de trabajo. 
El impacto social del proyecto es positivo, pues la propuesta, consistente en una guía para 
el docente, que incluya las actividades diseñadas para el fortalecimiento de las funciones básicas 
que integran el proceso de lecto-escritura, podrá ser utilizado por los maestros que hayan 
detectados esta situación en sus estudiantes, mejorando sustancialmente el futuro educativo de 
estos alumnos. 
La Fundación Espinoza de los Monteros, como parte de su trabajo por mejorar las 
condiciones de estos niños, considera importante el profundizar en los problemas detectados a fin 
de poder encontrar una solución factible. 
Existe la necesidad de  resolverlo de forma inmediata pues a medida que el tiempo 
transcurre los niños y niñas tienen un retraso mayor en comparación con sus compañeros, lo que 
provoca que no puedan estudiar en condiciones óptimas. 
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Existe la factibilidad de su estudio al tener contacto directo con los niños y niñas que 
asisten a la Fundación Espinoza de los Monteros, y otorgando esta última toda la apertura y apoyo 
para llevar a cabo el estudio. 
El proyecto mantiene una importancia científica, y social alta, pues por un lado, aborda un 
parea novedosa, que es la de proponer actividades de desarrollo de las funciones básicas en una 
edad diferente para la que han sido desarrolladas, y social al mejorar las condiciones y por ende 
oportunidades de los niños y niñas que tienen este problema. 
Los beneficiarios directos serán los niños y niñas al mejorar su capacidad de adquisición de 
la lectoescritura, por otra parte los docentes y la institución educativa a la que asistan, serán 
beneficiarios potenciales al ver como dichos estudiantes mejoran en su desempeño, evitando 
retrasar al grupo 
1.5. Limitaciones 
Hasta el momento no se han detectado limitaciones en la realización de la investigación por 
tanto que se cuenta con el tiempo, recursos y fuentes de información necesarios. También ha 
apertura para contactar a la población y muestra de estudio (niños y niñas de 6 a 8 años de la 
Fundación Espinoza de los Monteros). 
De igual forma, los instrumentos que se diseñarán serán claros y confiables. 
Institucionalmente no existen impedimentos como tampoco en el proceso de asesoramiento y 
tutoría. 
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CAPÍTULO II 
2. MARCO TEÓRICO 
2.1. Antecedentes Del Problema 
Mediante investigación en diversas bases de datos de artículos científicos se encontraron 
las siguientes investigaciones relacionadas con el proceso de lecto escritura. 
Jiménez, J., & Artiles Hernández, C. (1990). Factores predictivos del éxito en el 
aprendizaje de la lectoescritura. Infancia y Aprendizaje, (49), 21–38. 
En este estudio los autores se concentraron en determinar los factores relacionados a las 
pruebas de madurez y su valor predictivo para el éxito en el aprendizaje de la lectoescritura. Para 
ello, se llevó a cabo un estudio con una muestra de 60 escolares de distintos centros de Educación 
General Básica, de la Isla de Gran Canaria que se iniciaban en el aprendizaje sistemático de la 
lectura y escritura. En un primer estudio, los factores hallados fueron cuatro: Lingüístico, 
Estructuración viso-motriz, Organización conceptual y Memoria reproductiva. Al relacionar esta 
estructura con los resultados obtenidos en lectoescritura, se demostró que los factores Lingüístico y 
de Organización conceptual son los que mejor predicen el éxito en lectoescritura, frente al escaso 
valor predictivo mostrado por los factores de Estructuración viso-motriz y Memoria reproductiva. 
Defior, S. (1994). La consciencia fonológica y la adquisición de la 
lectoescritura.Phonologicalawareness and learningtoread and write.Infancia y Aprendizaje, 17, 
3(4), 91–113. 
En esta investigación se pretendió determina la relación entre la consciencia fonológica y 
su papel en el aprendizaje de la lectura y de la escritura. Se entiende por consciencia fonológica la 
capacidad que un niño puede tener para identificar, discriminar, manipular, y utilizar los fonemas 
que componen las palabras. Se demostró que los niños que adquieren una consciencia fonológica 
mayor en los primeros años de trabajo psicomotriz, relacionan con mayor velocidad los símbolos 
que representan las palabras y los sonidos correspondientes. 
Arnáiz Sánchez, P., Castejón Costa, L., & Ruiz Jiménez, M. S. (2002). Influencia de un 
programa de desarrollo de las habilidades psicolingüísticas en el acceso a la lecto-escritura. Revista 
de Investigación Educativa, 20(1), 189–208. 
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En esta investigación, los autores indagaron la relación existente entre las habilidades 
psicolingüísticas y el acceso a la lectoescritura. En el estudio se presentan los resultados obtenidos 
tras la aplicación de un programa de habilidades psicolingüísticas a un grupo de alumnos de 
segundo ciclo de Educación Infantil, con objeto de favorecer el acceso a la lecto-escritura. Dichos 
resultados manifestaron que los alumnos del grupo experimental obtuvieron mejores resultados que 
el grupo control, tanto en habilidades psicolingüísticas como en el nivel de acceso a la lecto-
escritura inicial. 
Estas investigaciones dan la pauta inicial para observar algunos elementos de las funciones 
básicas que pueden incidir en la lectoescritura. 
2.2. Funciones básicas 
El niño, en base al aprendizaje escolar, debe ir desarrollándose en diferentes áreas: física, 
social y psíquica; desarrollo que se irá logrando mediante la interacción de factores internos y 
externos.  
La madurez escolar, entendida como el nivel de desarrollo físico, psíquico y social que se 
necesita para que un  niño pueda desenvolverse en el ámbito escolar, determina aquello que está 
listo para aprender de acuerdo a Condemarín (1993). El aprestamiento por otro lado es un término 
confundible con el de madurez escolar, pero este se refiere a la maduración que posee el niño para 
determinado aprendizaje, tomando el caso de la lectura, el niño debe poseer la madurez visual 
suficiente para reconocer una palabra pequeña y la madurez auditiva para diferenciar sonidos. 
El aprestamiento por otro lado es un término confundible con el de madurez escolar, pero 
este se refiere a la maduración que posee el niño para determinado aprendizaje, tomando el caso de 
la lectura, el niño debe poseer la madurez visual suficiente para reconocer una palabra pequeña y la 
madurez auditiva para diferenciar sonidos. 
Las Funciones básicas, son  ciertos aspectos del desarrollo psicológico del niño, que 
evolucionan y condicionan el aprestamiento para determinados alumnos, según menciona 
Condemarín (1993, pág. 14). 
2.2.1. Tipos de Funciones Básicas 
Las funciones básicas son llamadas por otros autores como “Destrezas y habilidades pre 
académicas” (Kephart, 1960) y “Funciones del Desarrollo” (Frostig, 1971). Entre las funciones 
básicas que se adquieren en los niveles iniciales de educación están: 
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 Psicomotrices 
 Percepción 
 Lenguaje 
 Pensamiento 
2.2.1.1. Funciones Básicas Psicomotrices 
La psicomotricidad tiene que ver con la relación entre el pensamiento y el control sobre las 
funciones físicas motrices.  
La noción de psicomotricidad otorga una significación psicológica al 
movimiento y permite tomar conciencia de la dependencia recíproca de las fun-
ciones de la vida psíquica con la esfera motriz. Esta noción intenta superar el punto 
de vista dualista clásico que consiste en separar como dos realidades heterogéneas 
la vida mental y la actividad corporal. (Condemarín, 1993. Pág. 123) 
Así se entiende por motricidad el movimiento considerado como la suma de actividades de 
tres sistemas: el sistema piramidal (movimientos voluntarios), el sistema extrapiramidal 
(motricidad automática) y el sistema cerebeloso, que regula la armonía del equilibrio interno del 
movimiento, según la misma autora. 
La dimensión de la función motriz propiamente tal se refiere a la evolución 
de la tonicidad muscular, el desarrollo de las funciones de equilibrio. Controly 
disolución de movimiento y al desarrollo de la eficiencia motriz (rapidez, precisión). 
(Condemarín, 1993. Pág. 123) 
La psicomotricidad enfoca el movimiento desde el punto de vista de su realización, como 
manifestación de un organismo complejo que modifica sus reacciones motoras, en función de las 
variables de la situación y de sus motivaciones. 
El tono muscular y la movilidad no se dan en forma aislada en el curso del desarrollo del 
niño. Su construcción se realiza por relaciones múltiples con los aferentes sensitivos, sensoriales y 
afectivos: la toma de contacto y la conquista del espacio se hacen mediante factores múltiples, entre 
los cuales participa la motricidad. Ella enriquece estas relaciones múltiples y éstas, a su vez, la 
constituyen. Las correlaciones entre cada sistema tienen un valor en el tiempo. 
La psicomotricidad se ha enfocado en el desarrollo de las funciones corporales, las cuales 
se han dividido de la siguiente forma: 
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Gráfico 1:División de la Psicomotricidad 
 
Fuente: Psicología de la educación psicomotriz (Mesonero Valhondo, 1994) 
2.2.1.2. Funciones Básicas de Percepción 
La percepción se define como una respuesta a una estimulación físicamente 
definida. Implica un proceso constructivo mediante el cual un individuo organiza los 
datos que le entregan sus modalidades sensorias y los interpreta y completa a través 
de sus recuerdos, es decir, sobre las bases de sus experiencias previas. 
(Condemarín, 1993. Pág. 124) 
Las funciones básicas de la percepción se refieren a la discriminación o distinción de los 
diferentes estímulos sensoriales, como auditivos o visuales, pero  tiene que ver también con la 
capacidad para organizar todas las sensaciones, en otras palabras, poder estructurar la información 
recibida a través de estímulos sensoriales para formar un conocimiento de lo real. El proceso de 
percibir requiere atención, organización, discriminación expresada a través de respuestas verbales, 
motrices y gráficas. 
De acuerdo con Condemarin (1993, pág 238), para Piaget, a más de la percepción pura 
existe una actividad perceptiva. La percepción pura sería el conocimiento de los objetos que resulta 
de un contacto directo con ellos, sea visual, físico, auditivo, etc. Mientras que la actividad 
perceptiva consiste en comparaciones, transposiciones y anticipaciones. La actividad perceptiva 
mejora con la edad. 
Se puede distinguen entre 3 modalidades de percepción: 
 Percepción háptica 
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 Percepción Visual 
 Percepción Auditiva 
La percepción hápticase refiere a aquella que se realiza a nivel del tacto. Sin embargo 
involucra otro concepto que por lo general no se delimita claramente: La kinestesia. 
El tocar involucra la excitación de esquemas nuevos y cambiantes en la piel, junto con la 
excitación de receptores en las articulaciones y tendones. 
La kinestesia, es en cambio, la sensibilidad profunda mediante la cual se perciben el 
movimiento muscular, el peso y la posición de las distintas parte del cuerpo. 
La percepción Visual implica la capacidad para reconocer, discriminar e interpretar 
estímulos visuales, asociándolos con experiencias previas. Este tipo de percepción se enfoca en la 
mejora de: la direccionalidad, la movilidad ocular, percepción de formas y memoria visual. 
La percepción auditiva implica la capacidad de reconocer, discriminar e interpretar 
estímulos auditivos asociándolos con experiencias previas. 
2.2.1.3. Funciones Básicas del Lenguaje 
El lenguaje es una de las características más distintivas del humano, y por lo general todo 
niño logra su dominio alrededor de los cinco o seis años. Este sistema lingüístico permitirá al niño 
expresar necesidades, afectos, rechazos, pensamientos, etc., mediante la utilización de sonidos y 
gestos. 
El lenguaje se crea y evoluciona en las relaciones interpersonales, los niños que no han 
vivido en aislamiento tienen problemas de comunicación bastante fuertes. 
Los adultos tienden solo a percibir en forma vaga el proceso que envuelve el 
aprendizaje del lenguaje por parte del niño. Como la mayoría de los niños aprende 
a hablar, los adultos consideran tal rendimiento como una parte obvia del 
crecimiento y solo tienden a poner atención en el ocasional mal uso de las palabras 
y no en el extenso vocabulario que son capaces de dominar. De la misma manera, 
tienden a reparar en aquellas oraciones que no son gramaticales de acuerdo a las 
normas adultas, sin tener en cuenta que el grueso del habla del niño es 
completamente gramatical.(Condemarín, 1993. Pág. 145) 
El rol fundamental que desempeña el lenguaje en escuchar, leer, hablar y escribir, es 
claramente entendido por todo educador, en la medida que el reconoce que el lenguaje constituye el 
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componente básico de cada una de estas artes. Pero la verdadera naturaleza de este componente, así 
como el significado de su rol, no siempre es comprendido en profundidad. 
2.2.1.4. Funciones básicas del pensamiento 
En el campo del desarrollo del pensamiento del niño, Piaget ha sido el autor que mas ha 
profundizado. Desde un principio Piaget orientó sus investigaciones piscológicas en el sentido de 
determinar las leyes subyacentes al desarrollo del conocimiento en el niño. Con este fin analizó el 
desarrollo de los conceptos de objeto, espacio, tiempo, causalidad, número y clases lógicas. 
La inteligencia según Piaget constituye una forma de adaptación del organismo al 
ambiente; la mas elevada y flexible. El proceso de adaptación se realiza a través de la asimilación y 
la acomodación, que son dos procesos, a la vez opuestos y complementarios. 
La asimilación es el proceso por el cual cada nuevo dato de la experiencia se incorpora a 
“esquemas mentales” que ya existen en el niño (esquemas de acción a un nivel perceptivo motor o 
esquemas de explicaciones y previsiones a un nivel representativo. 
La acomodación es el proceso de transformaciones delos propios esquemas en función de 
los cambios del medio. Los nuevos datos de la experiencia que se incorporan en los esquemas, los 
modifican adaptándolos a los nuevos aspectos de la realidad. En otras palabras, la acomodación 
frente a una nueva experiencia hace que surja un nuevo esquema. 
La adaptación inteligente se logra una vez que se produce un equilibrio 
entre los procesos de asimilación y de acomodación. (Condemarin, 1993. Pág. 354) 
Piaget describe el desarrollo cognitivo en términos de estadios evolutivos que se 
caracterizan por poseer un período de formación y otro de consolidación. El orden de sucesión de 
los estadios es siempre el mismo, variando los límites de edad por diversos factores como 
motivación, influencias culturales o maduración. Los estadios son los siguientes de acuerdo a 
Piaget: 
 Estadio sensorio motor 
 Estadio de las operaciones concretas 
 Estadio de las operaciones formales 
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2.2.2. Motricidad Gruesa 
La Motricidad Gruesa se refiere al desarrollo del movimiento corporal del niño con 
respecto a los segmentos gruesos de su cuerpo, es decir, cabeza, tronco, brazos y piernas. 
La motricidad gruesa corresponde a los movimientos coordinados de todo el 
cuerpo. Esto le va a permitir al niño coordinar grandes grupos musculares, los 
cuales intervienen en los mecanismos del control postural, el equilibrio y los 
desplazamientos.(Ferrari, 2010, pág. 96) 
El desarrollo o tono muscular influye en la maduración motriz, de acuerdo con Toca (2003) 
es crucial la importancia de esta fase para asimilar procesos posteriores, incluso aquellos que se 
relacionan con la motricidad fina, pues cuanto más desarrollo físico tiene el niño, las tareas que 
hace pueden ser más complejas y, por tanto, evoluciona.  
La motricidad gruesa es protagonista en la primera fase de la evolución 
motriz del niño, pues nos encontramos que los movimientos de su cuerpo global, 
mediante los músculos mayores, es el primer utensilio que utiliza en sus actividades, 
para controlar la posición del cuerpo y realizar ajustes corporales como equilibrios, 
desplazamientos. (Toca, 2003, pág. 13) 
A través del desarrollo de la motricidad gruesa el niño adquiere un mayor control y 
consciencia de su propio cuerpo, músculos, movimientos y reacciones; las cuales manejará en 
primer ámbito, de forma amplia, es decir, con movimientos grandes que involucren varias partes de 
su cuerpo (saltar, correr, caminar, entre otras); obteniendo a futuro una capacidad mayor para 
trasladar estas facultades a un ámbito mas preciso, es decir, en el campo de la motricidad fina. 
Es necesario que el niño logre una coordinación de su cuerpo desarrollando su Esquema 
Corporal. Al tener una motricidad gruesa bien estimulada, el niño podrá realizar acciones como: 
caminar, saltar, correr, entre otros., aunque para realizar estas acciones, el niño pasa por diferentes 
etapas de acuerdo a su edad y de desarrollo individual. 
La motricidad gruesa puede ser estimulada a través de diferentes actividades gradualmente 
realizadas y que están efectuadas con el equilibrio postural,  pueden ser: caminar entre dos líneas 
dibujadas en el piso; lanzar pelotas; imitar formas de caminar. En ésta se refleja todos los 
problemas y limitaciones físicas de los niños y niñas, los cuales deben ser superados poco a poco 
mediante diversas actividades que favorezcan su desarrollo, el que debe ser más adecuado a su 
edad. 
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2.2.2.1. Dominio Corporal Dinámico 
Se entiende por dominio corporal dinámico la capacidad de dominar las 
diferentes partes del cuerpo: Extremidades superiores, inferiores, tronco; hacerlas 
mover siguiendo la voluntad o realizando una consigna determinada, permitiendo 
no tan sólo un movimiento de desplazamiento, sino también una sincronización de 
movimientos, superando las dificultades que los objetos, el espacio o el terreno 
imponga, llevándolo a cabo de una manera armónica, precisa, sin rigidez, ni 
brusquedades.(Mesonero Valhondo, 1995) 
La coordinación dará al niño confianza y seguridad en sí mismo, y se dará cuenta del 
dominio que tiene de su cuerpo en cualquier situación. Este dominio implica por parte del niño el 
predominio de las dos actividades siguientes: 
 Tener un dominio segmentario del cuerpo, le permitirá hacerlo funcionar sincrónicamente. 
 Que no haya un temor o una inhibición, miedo al ridículo, es necesario trabajar con el niño 
en los movimientos a partir del nivel de maduración y no teniendo en cuenta su edad 
cronológica. 
Es preciso que los educandos adquieran una estimulación y un ambiente propicio ya que 
normalmente los espacios libres, que el niño dispone usualmente no determinan precisamente unas 
condiciones que favorezcan el desarrollo motriz, una atención en el movimiento que está realizando 
y en su representación mental, una buena integración del esquema corporal. 
Esta área del dominio corporal dinámico hay muchos aspectos a formar que van a permitir 
tomar en cuenta toda el área desde los diferentes aspectos y modalidades. 
Los aspectos a estudiar son: 
 Coordinación general 
 Equilibrio 
 Ritmo 
 Coordinación corporal viso-motriz 
2.2.2.1.1. Coordinación general 
Es la coordinación o la capacidad del cuerpo para aunar el trabajo de diversos músculos 
con la intención de realizar unas determinadas acciones. Según (Pacheco Lopez, 1989)“Se 
denomina coordinación dinámica general a aquellos que exigen recíproco ajuste de todas las partes 
del cuerpo y en la mayoría de los casos implica locomoción”12 
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Son importantes estos aprendizajes globales hasta la edad de los once a doce años, 
posibilitan la adquisición de una serie de habilidades motrices, no automáticas, en las que los 
movimientos se adapten al objeto que se pretende. 
Dentro de la coordinación general se puede analizar las diferentes situaciones que la 
favorecen según (Mesonero Valhondo, 1995), como son: 
1. Movimientos parciales de las diferentes partes del cuerpo. 
2. Poder sentarse. 
3. El desplazamiento. 
2.2.2.1.2. Equilibrio 
Se entiende por equilibrio:  
…la capacidad para vencer la acción de la gravedad y mantener el cuerpo 
en la postura que deseamos, sea de pie, sentada o fija en un punto, sin caer. 
(Pacheco Lopez, 1989) 
Este equilibrio implica: 
 Interiorización del eje corporal. 
 Disponer de un conjunto de reflejos que, instintivamente primero, conscientemente 
después, permitan al niño saber cómo ha de disponer las fuerzas y el peso de su cuerpo y 
también los movimientos para conseguir no caerse ya sea encima de una bicicleta, saltando 
sobre un solo pie, caminar colocando los pies uno delante del otro. 
 Un dominio corporal, ya que sino no podrá contrapesar el peso ni moverse dentro del 
equilibrio. Para conseguir esto el niño ha de trabajar mucho con su cuerpo gateo, rastreo 
Implica, también, una personalidad equilibrada, ya que es uno de los aspectos de la 
coordinación general más afectado por la seguridad y la madurez afectiva, porque conlleva riesgo e 
inestabilidad corporal, hecho éste que tendrá que ser compensado por este sentimiento de seguridad 
y de dominio propio. 
2.2.2.1.3. Ritmo 
El ritmo está constituido por una serie de pulsaciones o bien de sonidos separados por 
intervalos, duración vacía de tiempo más o menos corto. Mas que tratar de un ritmo biológico al 
que el cuerpo está en todo momento sometido con el fin de realizar un conjunto de funciones 
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neurovegetativas o de exponer el ritmo que nos impone la vida social organizada se busca plantear 
las consecuencias pedagógicas que producen en el niño la acción de seguir con una buena 
coordinación de movimientos una serie de sonidos dados.El niño tiene que ser capaz de repetir 
unos movimientos siguiendo un modelo ya dado, como puede ser la percusión de un tambor, 
pandereta, triángulo y demás. 
Este ritmo puede responder a referencias simples uno o dos golpes o bien más complejas. 
Con la educación del ritmo se logra, de acuerdo a Condemarín (1993): 
 El niño interioriza unas nociones como por ejemplo: la noción de velocidad lenta o 
rápida, de duración sonidos más largos o más cortos, intensidad sonidos más 
fuertes o más suaves  o también la noción de intervalo  silencio largo o corto. 
 El niño interioriza unos puntos de referencia en el tiempo y en el espacio que son: 
antes y después, que preparan al niño para la adquisición de los aprendizajes de 
hábitos como la limpieza, orden de las comidas, horarios y también aprendizajes 
escolares como la lectura y la escritura. 
 Con esta educación del ritmo el niño aprende a organizar y ordenar sus propios 
movimientos, que hacen de él un conjunto armónico y equilibrado. 
 Al tener posibilidades de coordinar sus movimientos y de seguir un ritmo, el niño 
tendrá la capacidad de utilizar su cuerpo como medio de expresión, ya sea en el 
canto o siguiendo unos movimientos al son de una música, interrelación con los 
otros y dominando a nivel corporal y vivencial un espacio y un tiempo en el que 
está inmerso y que estructura nuestras actividades. 
Eso le posibilitará que poco después pueda empezar a encontrar el ritmo en las palabras y 
frases. Escuchar y reconocer ritmos pudiendo reproducirlos beneficiando también al aprendizaje de 
la lectoescritura. 
2.2.2.1.4. Coordinación viso-motriz 
Es el tipo de coordinación que se da en un movimiento manual o corporal, 
que responde a un estímulo visual y se adecua positivamente. (Rojo Garcia, 1997) 
En la coordinación viso-motora existe el dinamismo por el gesto frente al estímulo; no 
siempre es de carácter manual ya que todo acto motor, genera respuesta a un estímulo visual que lo 
provoca y esa afectado por todo o un parte del cuerpo.  
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La maduración de la coordinación viso-motriz conlleva una etapa de experiencias en las 
que son necesarios cuatro elementos: 
 El cuerpo. 
 El sentido de la visión. 
 El oído 
 El movimiento del cuerpo o del objeto. 
La coordinación visomotora estará dada por las acciones orientadas al 
conocimiento de la derecha e izquierda; por el logro de las coordinaciones ojo – 
mano; ojo – pie y por las coordinaciones ojo – mano - pie, así como por la 
independización segmentaria del hombre, codo, muñeca, dedos, rodillas y pies. 
(Mesonero Valhondo, Psicología de la educación psicomotriz, 1994) 
2.2.2.1.5. Tonicidad 
El tono muscular se manifiesta por el grado de tensión necesario para poder realizar 
cualquier movimiento, adaptándose a las nuevas situaciones de acción que realiza la persona, como 
es el andar, coger un objeto, estirarse, relajarse, entre otros. 
Las alteraciones del tono muscular pueden oscilar desde una contracción 
exagerada (paratonía o hipertonía), hasta una descontracción casi en estado de 
reposo (hipotonía o atonía); por tanto la conciencia y posibilidad de utilización de 
nuestro cuerpo depende del correcto funcionamiento y control tónico.(Ajuriaguerra, 
1997) 
El tono muscular está regulado por el sistema nervioso. 
El niño, para poder desarrollar un equilibrio tónico, será necesario que experimente el 
máximo de sensaciones posibles, en diversas posiciones y en diversas actitudes estáticas y 
dinámicas;  
2.2.3. Motricidad fina 
La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que necesitan de una 
precisión y un elevado nivel de coordinación.Se refiere a los movimientos realizados por una o 
varias partes del cuerpo que no tienen una amplitud sino que son movimientos de más precisión. 
La motricidad Fina tiene que ver con los movimientos controlados y 
precisos de la mano. El recién nacido no controla sus movimientos, este es un 
desarrollo que se va dando de forma progresiva, a medida que va creciendo, 
aumentando su desarrollo muscular y madurando su sistema nervioso 
central.(Ferrari, 2010, pág. 104) 
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Para un buen desarrollo de la motricidad fina, se necesita, de acuerdo con Ferrari (2010) 
tener como base estabilidad, coordinación bilateral y registro de las sensaciones. Con estos tres 
componentes, el niño podrá desarrollar la destrezaque es necesaria para poder desarrollar las 
actividades cotidianas como vestirse, peinarse, abrocharse los botones y lodo lo relacionado a la 
lectoescritura: escribir, pintar, dibujar, etc. Todas estas habilidades requieren de movimientos 
controlados y precisos de las manos y de los dedos. 
Ferrari (2010, pág. 105) describe estos tres requisitos de la siguiente forma: 
 La estabilidad nos permite mantenernos derechos, mientras oirás partes del cuerpo 
se mueven. Por ejemplo, al tener estabilidad podemos abrir una puerta pesada o 
llevar una bandeja con vasos sin caernos. 
 La coordinación bilateral nos permite usar ambas manos en una actividad. Para 
batir, para cocer, para corlar, para tocar la balería, etc. necesitamos las dos manos. 
 Las sensaciones nos permiten saber qué es y cómo es lo que tocamos, oímos, 
olemos, vemos y probamos. 
Los aspectos de la motricidad fina que se pueden trabajar más tanto en el ámbito escolar 
como educativo en general, son: 
 Coordinación viso-manual; 
 Motricidad facial; 
 Motricidad fonética; 
 Motricidad gestual. 
2.2.3.1. Coordinación viso-manual 
La coordinación manual conducirá al niño al dominio de la mano. Los elementos más 
afectados, que intervienen más directamente, son: 
 La mano. 
 La muñeca. 
 El antebrazo. 
 El brazo. 
Para  realizar adecuadamente las tareas relacionadas con la escritura por ejemplo, además 
de un dominio muscular y una coordinación en los movimientos, será necesario que el niño 
adquiera una coordinación visomotriz, es decir, una capacidad mediante la cual la mano 
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(coordinación manual) es capaz de realizar unos ejercicios de acuerdo con lo que ha visto, el 
plasmarlos en la superficie podrá comprobar ver su relación con aquellos que ha visto 
anteriormente. 
Cuando el niño haya adquirido el dominio de todos los elementos, podrá iniciar el 
aprendizaje de la escritura: 
 Corporales (manuales); 
 Instrumentales (pinceles, lápices) 
 Coordinación viso-motriz. 
El desarrollo de la percepción visual y la coordinación viso-manual, implica la capacidad 
para reconocer y discriminar estímulos visuales e interpretarlos asociándolos con experiencias 
previas.  
2.2.3.2. Fonética 
Todo el lenguaje oral se apoya en unos aspectos funcionales que son los que le dan cuerpo 
al sistema fonador y estos aspectos son: 
 Acto de fonación: posibilitar el paso del aire a través de los diferentes órganos. 
 Motricidad general de cada uno de los órganos: velo de paladar, lengua, labios, 
cuerdas vocales. 
 Coordinación de los diferentes movimientos. 
 Automatización del proceso fonético del habla. 
Es un aspecto dentro de la motricidad muy importante a estimular y a seguir de cerca para 
garantizar un dominio de cada uno de estos aspectos. 
Todo el proceso de consolidación básica de la fonética se realizará entre los tres y cuatro 
años, cuando el niño puede y tendrá que hablar con una perfecta emisión de sonidos y por 
consiguiente con un verdadero dominio del aparato fonador. El resto del proceso de maduración 
lingüística y de estilo se hará a la larga en el transcurso de la escolarización y la maduración del 
niño. 
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2.2.3.3. Motricidad facial 
Comprende los movimientos del cuerpo especialmente de la cara, permitiendo exteriorizar 
sentimientos, emociones y manera de relacionarse, es decir actitudes respecto al mundo que nos 
rodea. Este es un aspecto que pocas veces entra en programaciones, debido a que no parece punto 
de partida para conseguir otras adquisiciones. Su importancia sin embargo es extraordinaria desde 
dos puntos de vista de acuerdo con (Franco Royo, 1988, pág. 48): 
 Dominio muscular. 
 La posibilidad de comunicación y relación que tenemos con la gente que nos rodea 
a través de nuestro cuerpo y especialmente de los gestos voluntarios e involuntarios 
de la cara. 
2.3. Proceso de lectoescritura 
El modelo constructivista en el que nos situamos, que considera la 
lectoescritura como un proceso global de construcción e interpretación de 
significados en entornosculturales alfabetizados está ampliamente avalado en la 
actualidad por numerosas propuestas educativas.(Pausas &Pellisé, 1999, pág. 12) 
El proceso de lecto escritura abarca una serie de etapas en las cuales el alumno va 
adquiriendo de a poco el conocimiento y las destrezas para comprender los símbolos (letras) que 
representan los sonidos y la forma en que se utilizan. 
La lectura y la escritura son dos actividades complejas que resultan altamente necesarias 
para acceder a los saberes organizados que forman parte de una cultura. A lo largo de estos últimos 
años se han realizado numerosas investigaciones sobre la naturaleza y las características de estas 
actividades de acuerdo con el libro “Lectoescritura para todos” del Ministerio de Educación de 
España (2007. Pág. 16) 
En general, el enfoque que se desprende de la mayoría de investigaciones, tiende a 
considerar que tanto la lectura como la escritura son procesos interpretativos a través de los cuales 
se construyen significados; es decir, que leer y escribir son básicamente actividades con las que se 
construye y amplia el conocimiento del mundo. 
Es cierto que con una enseñanza comprensiva y eficiente de la lectura, 
muchos niños y niñas que usan sistemas alternativos de comunicación pueden 
desarrollar habilidades funcionales de lectura y escritura. Estas habilidades dotarán 
a estos niños y niñas de mayores opciones en su vida y de mayores posibilidades de 
acceder a ayudas técnicas más complejas. (Ministerio de Educación, 2007. Pág. 16) 
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El desarrollo do la alfabetización comienza antes de que comience la escolarización formal 
en Educación Infantil. Por ejemplo, a los dos años muchas niñas y niños pueden identificar signos, 
etiquetas y logotipos comerciales en sus hogares. 
Durante la infancia, la lectura y la escritura se desarrollan de forma 
paralela e interrelacionada. La lectoescritura implica habilidades de escucha, habla 
y escritura (aspectos tanto de la lengua oral como de la escrita).(Ministerio de 
Educación, 2007. Pág. 18) 
Las concepciones actuales en torno a la lectoescritura, la consideran como un proceso que 
se genera al mismo tiempo, a diferencia de modelos de aprendizaje anteriores, donde se buscaba 
lograr la escritura y la lectura como aspectos independientes. 
Se ha demostrado que los niños y las niñas aprenden lenguaje escrito mien-
tras participan activamente con adultos en situaciones de lectura y de escritura; 
mientras exploran material impreso ellos solos; mientras observan a otros a su 
alrededor manipulando y actuando en actividades de lectoescritura. Por ejemplo, 
cuando un niño ha escuchado el cuento de Hánsel y Gretel decenas de veces, no está 
únicamente memorizando las palabras, sino también aprendiendo sobre el 
significado de la historia y sobre cómo las palabras pueden usarse para contar una 
historia.(Ministerio de Educación, 2007. Pág. 18) 
En el mismo libro se menciona que enseñar a leer no incluye una estrategia específica sino 
un conjunto de destrezas que ayudan a conectar emocional mente a los niños con los libros. Estas 
experiencias deben de estar llenas de entusiasmo para que estos se motiven a "releer" las historias 
ya leídas en la escuela, usando como guía las ilustraciones y sus conocimientos previos, lo que se 
podría entender como “semántica”. 
Más tarde estos mismos niños leerán algunas palabras en el texto usando los patrones del 
lenguaje aprendidos a través de frases repetitivas. Los estudiantes reconocerán en la escritura lo 
que anteriormente han oído y aprenderán a coordinar y a unir las palabras, produciéndose entonces 
la “Sintaxis”.  
Cuando los estudiantes leen el mismo texto varias veces hasta dominarlo, comienzan a 
mirar las palabras con más cuidado hasta notar que algunas palabras comienzan o terminan con las 
mismas letras. También notan que en muchas páginas hay palabras similares o iguales, 
conociéndose como “grafía”.(Mohammad, 2006. Pág. 1) 
Para analizar el proceso de lecto escritura se observarán los aspectos pedagógicos, 
lingüísticos, y psicológicos-cognitivos. 
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2.3.1. Aspectos pedagógicos 
Los aspectos pedagógicos constituyen aquellos que se desarrollan en la práctica educativa 
que busca formar las destrezas necesarias para escribir y leer. 
La práctica pedagógica es definitiva en la enseñanza de la lectoescritura, 
porque representa los mecanismos, la metodología y la orientación general de la 
educación académica impartida a los escolares. La preparación del niño pequeño 
para la lectoescritura comienza en el Nivel Inicial (el jardín de infantes o el primer 
grado), con una etapa que se denomina de Iniciación a la Lectoescritura, en la cual 
se pretende que el chico se prepare física y psicológicamente par aprender a leer y 
escribir. (Arango, 1998) 
Como menciona Arango, la preparación física y psicológica del niño es necesaria para su 
futuro aprendizaje de la lectura y escritura, mismas que abarca: 
 Reconocimiento de formas 
o Es importante que el niño o niña aprenda a reconocer y diferenciar formas 
similares para poder aprender las letras. 
 Asociación visual 
o La asociación visual se lleva a cabo cuando el estudiante conoce que 
sonido corresponde a cada letra solo con verla. 
 Asociación auditiva  
o La asociación auditiva es por el contrario, la capacidad de relacionar un 
sonido escuchado y determinar a qué símbolo o letra hace referencia. 
 Definición de la lateralidad 
o La lateralidad se expresa en diversas aspectos, siendo el que se relaciona 
con el estudio, la necesidad de que el niño maneje y se concentre en la 
práctica de la escritura con una de las sus dos manos. 
 Capacidad de atención y fatiga 
o Es la capacidad necesaria para mantenerse leyendo, considerando que en 
principio es un proceso lento. 
2.3.2. Aspectos lingüísticos 
Los aspectos lingüísticos son importantes puesto que representan un código alfabético 
convencional, el cual es una “simbolización abstracta de la realidad.”(Arango, 1998) Por esta 
razón, el docente debe ser consciente del proceso que vive el alumno. 
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La capacidad de realizar funciones lingüísticas a través del ojo y de la mano 
no contribuye, constituye una característica genérica del hombre; por lo tanto debe 
ser laboriosamente aprendida por cada generación, en el contexto de la relación 
educador-alumno... (Mabel Condemarín, 1980). 
Gómez-Palacio, citado por(Arango, 1998, pág. 17), propone los siguientes aspectos 
lingüísticos: 
 Conciencia metalingüística: entendida como la reflexión sobre el lenguaje por parte 
del individuo, reflexión acerca de su comprensión o producción, sobre sus 
capacidades y limitaciones individuales. Esta conciencia es propia del individuo y 
la educación debe incentivarla. 
 Conciencia comunicativa: es la relativa al niño cuando trata de entender lo que dice 
un texto escrito y trata de escribir para comunicarse. 
 Conciencia léxica: consiste en la comprensión del niño sobre la necesidad de los 
espacios en blanco para formar las palabras. 
 Conciencia sintáctica: cuando el niño logra una utilización adecuada de la 
gramática. 
 Conciencia discursiva: cuando se logra la comunicación coherente y lógica del 
pensamiento y el individuo es capaz de hacer sinopsis, resumen, extractar ideas 
principales y concluir (Gómez-Palacio, 1988). 
2.3.3. Aspectos psicológicos cognitivos 
Los aspectos psicológicos cognitivos comprenden todas las operaciones o procesos que la 
mente realiza para leer, escuchar y escribir. (Gómez-Palacio, 1988) lo establece de la siguiente 
manera: 
 Proceso psico-lingüístico de escuchar 
o En un primer momento, se percibe el lenguaje y se da una conciencia de 
los sonidos como una totalidad. 
o En una segunda etapa se perciben enunciados como un todo también, bajo 
una conciencia de las frases. 
o En tercera instancia, la conciencia sintáctica permite comprender la 
organización gramatical del lenguaje. 
o Por último, el máximo nivel lo define una conciencia pragmática o 
discursiva que permite al individuo seguir un discurso comprendiéndolo en 
su totalidad. 
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 Proceso psicolingüístico de leer 
o En principio, la percepción visual genera una conciencia de lo escrito. 
o En segundo término, el niño hace una lectura interpretativa subjetiva, a 
través de una conciencia de lectura. 
o Seguidamente, hace una interpretación silábica: a cada grafía corresponde 
un sonido dado por la conciencia grafofónica. 
o Después realiza una interpretación léxica, puesto que reconoce las palabras 
y entiende el porqué de los espacios en blanco, gracias a una conciencia 
léxica. 
o Seguidamente está en capacidad de decodificar mediante el desarrollo de 
una conciencia fonemática. 
o Por último, realiza una lectura normal porque adquiere una conciencia 
sintáctica y semántica. 
 Proceso psicolingüístico de escribir 
o Inicialmente, el niño efectúa un "rayoneo" que expresa su toma de 
conciencia de la escritura. 
o Luego hace dibujos, puesto que responde a una conciencia de las grafías. 
o Posteriormente pasa a escribir pseudo-letras, que representan en forma 
escrita lo que habla, y que son señal de una conciencia lingüística. 
o Pasa, de una escritura sin espacios en blanco, al espaciado entre las letras, 
realizado gracias a la conciencia léxica. 
o Mediante la conciencia sintáctica es capaz de escribir palabras. 
o Finalmente, la conciencia pragmática permite al escolar el acceso al 
discurso escrito. 
2.3.4. Componentes de la lecto escritura 
Las habilidades de lectoescritura emergente comienzan en el nacimiento, están implícitas 
en todos los aspectos del desarrollo de un niño y continúan a lo largo de toda su vida. De acuerdo 
con Stratton (1999) Se pueden nombrar cuatro componentes de la lectoescritura emergente, 
llamada así al proceso inicial de la lecto escritura: 
1. Leer en voz alta. 
Durante generaciones los niños y niñas han escuchado narrar historias en voz alta para 
divertirse, para buscar información y para compartir tiempo con las personas adultas, pero estudios 
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recientes han demostrado que leer en voz alta a un niño de forma regular es el factor más 
importante en la construcción de una base para el disfrute y el éxito en la lectura.  
Entre las metas importantes referidas a la lectoescritura, está el conseguir aprender que los 
libros son divertidos, comprender que la historia proviene de lo escrito, entender que la historia tie-
ne una estructura, escuchar que el lenguaje de los libros tiene diferente "sonido" a nuestro lenguaje 
hablado, y favorecer el deseo de leer. 
2. El concepto de símbolo. 
 El desarrollo del concepto de que un símbolo es funcional y representa un significado es 
esencial en la lectoescritura emergente. Un símbolo, en términos sencillos, es algo que representa a 
otra cosa, por ejemplo, un niño de tres años ya puede comprender que si está verde puede cruzar y 
si está rojo no. Los colores representan acciones en este caso. Finalmente, el niño acabará 
comprendiendo que un grupo de letras, es decir, una palabra, representa un significado que es 
siempre el mismo. 
3. Escritura emergente.  
La lectura y la escritura son procesos complementarios, cada uno de los cuales apoya el 
aprendizaje del otro. Los niños y las niñas desarrollan una conciencia de la escritura y construyen 
conceptos referidos a lo escrito mucho antes de lo que se pensaba. Cuando se le pide, por ejemplo, 
a una niña de tres años que haga un dibujo, hará unos garabatos bien diferentes a los que realizará 
si se le pide que escriba su nombre. 
4. Entornos lectoescritores.  
Aunque cada niño y cada niña construye el concepto de lectoescritura de forma interna, los 
entornos en los que se desarrollan están muy implicados en este aprendizaje. El contar con un 
entorno que provea do libros, que favorezca las interacciones niño-adulto, que ofrezca 
oportunidades para observar a otros implicados en tareas de lectoescritura y la presencia de adultos 
que reconozcan y refuercen cualquier interno de acercamiento a lo escrito, son puntos clave para 
crear un entorno lo más favorecedor posible de la lectoescritura. 
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2.3.5. Fases en el proceso de lectoescritura 
(Mendoza Fillola& Briz Villanueva, 2003)tras preguntarse quése hace cuando se lee un 
texto, estructura el proceso lector en unas fases muy claras, apuntando al mismo tiempo algunas 
estrategias o actividades: 
1. Decodificación 
No es propiamente una fase del proceso de la lectura, sino una actividad de carácter 
mecánico. Consiste en las identificación de las unidades primarias (grafías, palabras, estructuras 
morfosintácticas, referentes gramaticales...) de un texto y permite la primaria aproximación al 
contenido. 
El lector activa susconocimientos lingüísticos, estimulado por la específica textualización, 
establece significados literales, denotativos o connotados... e inicia una primera aproximación al 
reconocimiento de las estructuras específicas (secundarias) de la tipología textual y de las refe-
rencias intertextuales. 
2. Precomprensión 
En esta primera fase del proceso de recepción, el lector descubre las orientaciones internas 
o las condiciones de recepción que el texto ofrece, cuyas funciones son las de estimular la 
participación interactiva del lector, la de reclamar su atención y la de facilitarle los reconocimientos 
y la generación de expectativas. 
El lector observa en detalle las micro estructuras retóricas y los especiales usos estéticos y 
expresivos del sistema de la lengua y los interrelaciona con los factores pragmáticos, con los usos 
de la lengua y con los saberes de su competencia literaria, identificando los modelos de los que 
tiene referencia, de tipología textual, sobre el género, el estilo... Y se implica personalmente en el 
proceso de interacción receptora: colabora y aporta al texto sus conocimientos conceptuales y sus 
saberes estratégicos, para (re)construir el significado del texto. 
En esta tase se produce: 
o La formulación de expectativas:  
Son las previsiones que formula el lector a partir de los datos iniciales y de los sucesivos 
indicadores que halla en el avance de la lectura. Cada expectativa es un elemento de guía y de 
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orientación de la lectura, porque en la formulación de expectativas se enlazan los datos primarios 
de la decodificación con la actividad cognitiva de comprender para generar un conocimiento 
coherente. Las expectativas versan sobre el contenido (tipo de acción, desarrollo de la trama, 
caracterización de los personajes, estructura general del texto...), sobre la intencionalidad, la 
funcionalidad y la forma (rasgos estilísticos, del género...). 
o La elaboración de inferencias. 
El lector elabora inferencias, que son concreciones de conocimiento, actos fundamentales 
de comprensión, que permiten atribuir significado a diferentes enunciados, unir bloques 
estructurales y/o temáticos, completar las partes de información ausente... Las inferencias son 
conclusiones parciales que establece el lector y que el texto ratifica. 
o La explicitación 
Es la confirmación que aporta el texto de determinadas expectativas y de las inferencias 
generadas. 
El lector comprueba sucesivamente la plausibilidad de sus previsiones y de sus 
expectativas y sistematiza los datos percibidos y observados para enlazar sus saberes 
(competencias) con el sistema del texto a leer, 
Consolida sus previsiones iniciales y confirma sus expectativas concretas en la fase de 
explicitación. 
Decide sobre la validez, la limitación o la inadecuación de sus expectativas e inferencias 
provisionales, para lo que establece y busca interconexiones entre lo expuesto, observado o intuido 
en el texto con sus conocimientos y modelos previos. 
Llega a una comprensión e interpretación coherentes porque su lectura es una recreación 
del texto. 
3. La comprensión:  
Es el efecto de la (re)construcción del significado y surge de la confirmación de los 
supuestos semánticos globales y particulares que presenta el texto, cuando lo corroboran las 
anticipaciones, las expectativas y las inferencias que han marcado el avance del proceso receptor. 
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La comprensión constituye, cuando menos, el establecimiento de un significado coherente, no 
contradictorio y justificable en los límites de los componentes textuales. 
El lector sigue las orientaciones internas y las condiciones de recepción que contiene el 
texto y activa sus conocimientos (enciclopédicos, meta-literarios, históricos, biográficos, 
condicionantes de estilo...). Conduce, organiza y regula la interacción requerida por el proceso de 
lectura; y crea sus propios modelos de significado, según sus referencias previas. 
4. La interpretación:  
Es el resultado de la valoración personal de datos, informaciones, intenciones, etc. que el 
texto le ha presentado. En la interpretación culmina la interacción, al incluir los datos y las 
valoraciones procedentes del intertexto del lector con los obtenidos del texto. 
2.4. Fundamentación Legal 
Dentro del ámbito legal, son pocos los contenidos que hacen referencia de forma directa al 
proceso de lecto escritura o a las funciones básicas como tales, , sin embargo, es claro dentro de la 
constitución, la importancia de que todo niño o niña se maneje en un marco que promueva el 
desarrollo integral, mismo que abarca el contar con un nivel adecuado de funciones básicas: 
Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria 
el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 
pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 
prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes 
tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, 
maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 
aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y 
seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 
afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 
nacionales y locales. (Constitución del Ecuador, 2008) 
Como se observa en el artículo, el entorno familiar, escolar, social y comunitario debe ser 
adecuado para todo niño o niña, a fin de que pueda satisfacerse todas las necesidades inherentes a 
su desarrollo. En el artículo 347 de la Constitución se presenta también, como una de las 
responsabilidades del estado, el fomentar el desarrollo psicoevolutivo dentro del proceso educativo 
en el numeral 5, y en el numeral 7 se hace énfasis en la erradicación del analfabetismo, mismo que 
se solventa con un aprendizaje correcto de la lecto escritura. 
Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: (…) 5. Garantizar el respeto del 
desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y adolescentes, en todo el proceso 
educativo. 7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 
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procesos de post-alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la 
superación del rezago educativo. (Constitución del Ecuador, 2008) 
En cuanto a la educación inicial, menciona la Ley Orgánica de Educación Intercultural, lo 
siguiente: 
Art. 40.- Nivel de educación inicial.- El nivel de educación inicial es el 
proceso de acompañamiento al desarrollo integral que considera los aspectos 
cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, de identidad, autonomía y pertenencia a la 
comunidad y región de los niños y niñas desde los tres años hasta los cinco años de 
edad, garantiza y respeta sus derechos, diversidad cultural y lingüística, ritmo 
propio de crecimiento y aprendizaje, y potencia sus capacidades, habilidades y 
destrezas. (Ley Orgánica de Educación Intercultural. 2010) 
Entre dentro de esta definición legal, de educación inicial, la consideración del desarrollo 
integral como la suma de los aspectos cognitivos, afectivos, psicomotrices y sociales que 
componen a las funciones básicas.  
El Código de la niñez y la adolescencia hace énfasis también en el derecho a la educación 
de calidad, dentro del cual se promueven, en educación inicial, programas y proyectos flexibles y 
abiertos, a fin de asegurar el alcance de la finalidad de la educación. 
Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 
derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo 
que: (…) Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 
materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y 
gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso 
efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán 
programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales 
de los educandos. (Código de la niñez y adolescencia, 2003) 
2.5. Sistema de Variables 
Variable Independiente: 
 Funciones básicas 
Variable Dependiente 
 Proceso de lectoescritura 
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2.6. Definición de variables 
Funciones básicas 
Habilidades, destrezas y conocimientos que se adquieren en los primeros años, y que 
forman las bases para el posterior aprendizaje. 
Proceso de lectoescritura 
Proceso a través del cual un niño o niña aprende a reconocer los símbolos que representan 
las letras, las palabras y su relación con los sonidos, para formar fonemas, que compondrán la 
capacidad de leer y escribir. 
2.7. Definición de Términos básicos 
 Coordinación motriz fina: dominio que el niño debe llegar a adquirir de sus manos 
y dedos, y habilidad para coordinar músculos finos tales como los requeridos en 
tareas donde se utilicen combinadamente el ojo y la mano. 
 Coordinación motriz: trabajo conjuntado de varios músculos para llevar a cabo un 
movimiento complejo y voluntario por parte del sujeto. 
 Coordinación ojo-mano: trabajo conjunto de la actividad motora de la mano y la 
actividad visual para orientar la respuesta motora adecuada. Ésta presente en 
actividades manipulativas y en la expresión y percepción gráficas: lectura y 
escritura. 
 Destreza manual: dominio manual caracterizado pro la adquisición de precisión en 
los movimientos de la mano. 
 Función básica: una de las destrezas o habilidades que se adquieren en los primeros 
años de vida, y son necesarias para el aprendizaje posterior de competencias mas 
complejas. 
 Lateralidad: conjunto de predominancias particulares de una u otra de las 
diferentes partes simétricas del cuerpo, a nivel de las manos, pies, ojos y oídos. 
 Ritmo: distribución de u tiempo dado en una serie de intervalos regulares. 
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CAPITULO III 
3. METODOLOGÍA 
3.1. Diseño De La Investigación 
El estudio tuvo un enfoque cualitativo, ya que los datos a investigarse no pudieron 
cuantificarse de forma directa, sin embargo, al aplicar la estadística descriptiva se calcularon 
porcentajes de cada respuesta en relación al total. Los análisis tendrán tuvieron un enfoque 
cualitativo. 
La modalidad del trabajo fue socioeducativa, pues afrontó un problema educativo que 
puede tener una incidencia social a futuro, al afectar el nivel de aprendizaje de los niños y niñas 
que no han adquirido las suficientes bases de lectoescritura. 
La investigación fue de carácter descriptiva y explicativa, de acuerdo a su profundidad. 
Descriptiva porque no interviene en las variables de estudio al momento de levantar la información 
sobre estas, y explicativa porque buscó demostrar cómo y porqué las funciones básicas no 
desarrolladas afectan al proceso de lectoescritura. 
Se aplicaron la investigación bibliográfica documental al momento de recopilar la 
información referente a las teorías, argumentos, conceptos, entre otros, sobre los temas que 
comprenden las variables de estudio. La investigación de campo se llevó a cabo para obtener la 
información directamente de los niños y niñas, utilizando para esto observaciones y tests. 
La investigación se basó secuencialmente en los siguientes pasos: 
 Aprobación del Plan 
 Revisión de la Fundamentación Teórica 
 Elaboración de los Instrumentos 
 Validación de los Instrumentos 
 Prueba Piloto y medición de la confiabilidad de los instrumentos 
 Aplicación de los Instrumentos 
 Tabulación de Resultados 
 Presentación y Análisis de Resultados 
 Conclusiones y  Recomendaciones 
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 Elaboración de la  Propuesta 
 Elaboración  del Informe. 
3.2. Población Y Muestra 
La población del estudio estuvo comprendida por todos los niños y niñas de 6 a 8 años que 
asisten a la Fundación Espinoza de los Monteros de forma continua, y en los cuales se ha detectado 
un nivel menor de desarrollo de la lecto escritura. 
El número de niños y niñas en estas condiciones fue de 30 aproximadamente. 
Tabla 1: Población a investigarse 
Población N 
Niños de 6 a 8 años 18 
Niñas de 6 a 8 años 12 
TOTAL 30 
Fuente: Registros de la Fundación Espinoza de los Monteros 
Debido a que la población de estudio es pequeña existe la completa factibilidad de 
investigar al total de la población, no requiriendo por ende, el cálculo de una muestra estadística. 
Los niños que asisten a la Fundación Espinoza de los Monteros muestran problemas en su 
desarrollo, y provienen en su mayoría de hogares de nivel socioeconómico bajo, de los sectores del 
norte de la ciudad como Pisuli, Condado Bajo, la Velasco, Mitad del mundo, entre otros. Los 
hogares son en gran parte disfuncionales, resultado de problemas económicos y pobreza. En varios 
de los casos los niños conviven con los abuelos o únicamente con la madre. 
3.3. Operacionalización De Variables 
Tabla 2: Operacionalización De variables 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADOR TÉCNICAS ÍTEMS 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE: 
Funciones básicas 
 
Habilidades y 
destrezas simples que 
se adquieren durante 
los primeros años de 
vida. 
 
Motricidad gruesa 
Orientación T.E 
Coordinación 
dinámica 
Recepción auditiva 
Receptivo visual 
Asociación auditiva 
Esquema corporal  
Memoria secuencia 
auditiva 
Coordinación 
visual-auditivo-
Test de 
Funciones 
Básicas 
3.1- 3.2 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
1 
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VARIABLE DIMENSIONES INDICADOR TÉCNICAS ÍTEMS 
motora 
Memoria visual 
Coordinación viso-
motora  
Atención, fatiga 
11 
 
 
12 
 
13 
 
15 
17 
Motricidad fina y 
gestual 
Expresivo manual 
Desarrollo manual  
Pronunciación 
Cierre auditivo 
vocal 
Dominancia lateral  
Discriminación 
auditiva 
8 
 
16 
 
10 
9 
 
2 
 
14 
VARIABLE 
DEPENDIENTE: 
Proceso de 
lectoescritura 
 
Proceso que 
promueve el 
aprendizaje inicial de 
la lectura y la 
escritura 
 
Aspectos 
pedagógicos 
Reconocimiento de 
formas 
Asociación visual 
Asociación auditiva  
Definición de la 
lateralidad 
Capacidad de 
atención y fatiga 
Test de 
lecto-
escritura 
 
 
1 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
Aspectos 
lingüísticos 
Conciencia 
comunicativa 
Conciencia léxica 
Conciencia 
sintáctica 
Conciencia 
discursiva 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
Aspectos 
psicológicos 
cognitivos 
Proceso 
psicolingüístico de 
escuchar 
Proceso 
psicolingüístico de 
leer 
Proceso 
psicolingüístico de 
escribir 
10 
 
 
11 
 
 
12 
Fuente: Elaboración propia 
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3.4. Técnicas E Instrumentos De Recolección De Datos 
Entre las técnicas de recolección de datos, que se utilizarán constan las siguientes: 
 Técnicas documentales 
o Lecturas científicas 
o Análisis de contenidos 
o Fichaje. 
 Técnicas de campo 
o Cuestionario para la evaluación de laLecto-escritura 
o Test de Funciones Básicas 
3.4.1. Prueba de Funciones Básicas Adaptación UC.IE.DI 
Esta prueba fue construida para Chile por Olga Berdicewski y N. Milicic (1974) y adaptada 
para el Ecuador en el año 2000 por el Ministerio de Educación, considerándose vigente aún al 
basarse en aspectos de desarrollo naturales y básicos en el ser humano. Este test contiene ítems de 
tipo objetivo y de aplicación colectiva. Está destinado a medir varias funciones básicas entre las 
que se encuentran aquellas relacionadas con la lectura y escritura como la coordinación visomotora, 
discriminación auditiva y lenguaje. 
Los aspectos que evalúa este test son los siguientes: 
 Esquema corporal  
 Dominancia lateral  
 Orientación T.E 
 Coordinación dinámica 
 Recepción auditiva 
 Receptivo visual 
 Asociación auditiva 
 Expresivo manual 
 Cierre auditivo vocal 
 Pronunciación 
 Menoría secuencia auditiva 
 Coordinación visual-auditivo-motora 
 Memoria visual 
 Discriminación auditiva 
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 Coordinación viso-motora  
 Desarrollo manual  
 Atención, fatiga 
Como anexo se adjunta el test de Funciones Básicas, los documentos de apoyo para que el 
estudiante realice las actividades y la guía de aplicación para la ejecución de las mismas. 
3.4.2. Test de evaluación del proceso de Lecto Escritura 
Para la evaluación del proceso de Lecto Escritura se aplicó la Serie de Pruebas Adaptadas 
(EB) U.C.DI.2005 Competencias Curriculares en Lectoescritura, consistente en un cuestionario con 
varias pruebas, que permiten evaluar aspectos determinados, y así establecer, mediante una lista de 
cotejo, las principales debilidades en el proceso de Lecto Escritura en niños y niñas. 
Las actividades que incluye a guía consisten en: 
 Dictado con 20 palabras 
 Lectura por parte del niño de un listado de palabras 
 Lectura por parte del niño de un párrafo 
 Indicar con una línea lo correcto de entre varias frases relacionadas con la lectura 
previa. 
 Hacer que el niño/a encierre en un círculo el nombre del personaje de la lectura de 
entre varios nombres 
 Solicitar que ponga X en V() verdadero o F () falso en varias frases relacionadas 
con la lectura previa. 
 Pedir al niño que conteste varias preguntas. 
Con dichas actividades se puede observar las destrezas y habilidades del niño/a en cuanto a 
la escritura, lectura y comprensión del texto. 
Adicionalmente, aplicando una lista de cotejo se determinarán los siguientes aspectos: 
 Aspectos pedagógicos  
o Reconocimiento de formas 
o Asociación visual 
o Asociación auditiva  
o Definición de la lateralidad 
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o Capacidad de atención y fatiga 
 Aspectos lingüísticos  
o Conciencia comunicativa 
o Conciencia léxica 
o Conciencia sintáctica 
o Conciencia discursiva 
 Aspectos psicológicos cognitivos  
o Proceso psicolingüístico de escuchar 
o Proceso psicolingüístico de leer 
o Proceso psicolingüístico de escribir 
Los formularios se adjuntan como Anexo al final de este documento. 
3.5. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
La validez del instrumento determina el grado en que facilita la recopilación de datos 
necesarios y relacionados con el tema que se investiga. 
La confiabilidad es el nivel en el cuál el instrumento de investigación refleja resultados 
verídicos. 
El test de Funciones Básicas diagnostica la madurez de las Funciones 
indispensables para la lectoescritura. La prueba en mención fue validada en las 
ciudades de: Quito en las escuelas del sector nor-occidental. Guayaquil, Cuenca y 
Loja; aplicada en una población de 10.000 casos y arrojó el 93.4% de la validez y 
confiabilidad.  Es aplicable en niños de 5 años que pertenecen al primer año de 
Educación Básica y en el periodo de aprestamiento del 2do año de Educación 
Básica. Se realiza en forma individual y con tiempo libre; además es de fácil 
aplicación, económica y de rápida evaluación. (Ministerio de Educación, 2000) 
En cuanto al Test de evaluación del proceso de lectoescritura, se aplicó el cálculo del Alpha de 
Cronbach sobre la lista de cotejo obtenida, aplicando la siguiente fórmula: 
















t
i
n
n
S
S
2
2
1
1

 
Donde: 
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O n Número de ítems de la escala ó muestra, es decir 12. 
o 
  iS
2
Sumatoria de las varianzas de los ítems en este caso 
2,19333 
O tS
2
= Varianza total = 15,58222 
  
  
    
[  
       
        
]           
Por lo mismo la encuesta tiene una confiabilidad muy alta de acuerdo a la siguiente tabla, 
al tener un Alpha de Cronbach de 0,937354. 
Tabla 3: Interpretación de los niveles de confiabilidad 
ESCALA NIVELES 
MENOS DE 0,20 CONFIABILIDAD LIGERA 
0,21 A 0,40 CONFIABILIDAD BAJA 
0,41 A 0,70 CONFIABILIDAD MODERADA 
0,71 A 0.90 CONFIABILIDAD ALTA 
0.91 A 1,00 CONFIABILIDAD MUY ALTA 
Fuente: Escala según Hernández, (1994) 
3.6. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 
El análisis a realizarse permitirá detectar las funciones básicas que no han cumplido un 
desarrollo eficiente y que están afectando el proceso de lecto escritura, mientras que el análisis del 
proceso en sí, permitirá conocer cuáles son los aspectos de mayor debilidad. La propuesta 
fortalecerá tanto las funciones básicas necesarias como los aspectos de lectoescritura no 
desarrollado aún. 
La estadística descriptiva servirá para el cálculo de porcentajes a fin de determinar cuántos 
niños presentan una característica detectada. 
Los pasos que se llevarán a cabo para el procesamiento de información son los siguientes: 
1. Clasificación de instrumentos de investigación 
2. Asignación de un código a cada niño o niña 
3. Ingreso de datos de la observación en una matriz de tabulación 
4. Ingreso de datos del test de funciones básicas en la matriz de tabulación 
5. Elaboración de tablas de frecuencias 
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6. Elaboración de tablas cruzadas de contingencia para observar la relación entre 
aspectos investigados. 
7. Elaboración de gráficos estadísticos de pastel y de barras. 
8. Análisis de resultados triangulando información con el marco teórico y las 
preguntas directrices. 
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CAPITULO IV 
4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
4.1. Prueba de funciones Básicas 
4.1.1. Esquema corporal 
Tabla 4: Esquema corporal 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Positivo 29 97% 
Negativo 1 3% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Prueba de Funciones Básicas 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
 
Gráfico 2: Esquema corporal 
 
Fuente: Prueba de Funciones Básicas 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
Análisis e interpretación 
El 97% de los niños y niñas observados presentan un buen nivel en cuando al desarrollo de 
dominio corporal, mientras que solamente un 3% muestra un bajo indicador en este aspecto. Cabe 
resaltar que el esquema corporal se desarrolla de forma natural a medida que el niño niña juega y 
practica actividades deportivas, siendo una de las funciones más fáciles de lograr. 
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4.1.2. Dominancia lateral 
Tabla 5: Dominancia lateral 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Positivo 7 23% 
Negativo 23 77% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Prueba de Funciones Básicas 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
 
Gráfico 3: Dominancia lateral 
 
Fuente: Prueba de Funciones Básicas 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
Análisis e interpretación 
La dominancia lateral se ha desarrollado de forma positiva solamente en el 23% de los 
niños y niñas observados, en un 77% muestra una fuerte debilidad. La lateralidad busca que el 
infante pueda definir qué lado de su cuerpo es el dominante, y por lo mismo, le facilitará el 
desarrollar actividades propias de una sola mano o pierna, como patear un balón o escribir. 
En el caso del proceso de lecto escritura esta función básica es necesaria para trabajar de 
forma eficiente diversas actividades grafomotoras, en las cuales se requieren que el estudiante 
tenga definido el lado que tiene mayor facilidad para utilizar. 
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4.1.3. Orientación T.E 
Tabla 6: Orientación Temporo Espacial 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Positivo 27 90% 
Negativo 3 10% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Prueba de Funciones Básicas 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
 
Gráfico 4: Orientación Temporo Espacial 
 
Fuente: Prueba de Funciones Básicas 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
Análisis e interpretación 
En el caso de la orientación temporal y espacial, la mayoría de niños y niñas (90%) tiene un 
buen nivel de desarrollo, frente a un 10% que presenta debilidad en este aspecto. Esta función es 
propia del hemisferio izquierdo del cerebro, que permite tener una noción o percepción del tiempo 
que transcurre y de la ubicación y distancia de los objetos del ambiente. No tiene mayor incidencia 
dentro del proceso de lectoescritura, sin embargo es una importante función mental. 
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4.1.4. Coordinación dinámica 
Tabla 7: Coordinación dinámica 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Positivo 18 60% 
Negativo 12 40% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Prueba de Funciones Básicas 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
 
Gráfico 5: Coordinación dinámica 
 
Fuente: Prueba de Funciones Básicas 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
Análisis e interpretación 
La coordinación dinámica es alcanzada en un buen nivel, en un 60% de los niños y niñas 
que se investigaron, mientras que en el 40% se tienen bajos niveles. La capacidad de coordinar el 
movimiento de diversas partes del cuerpo es fundamental para la escritura principalmente, sin 
embargo esta función se relaciona de forma mucho más general con el cuerpo entero. 
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4.1.5. Recepción auditiva 
Tabla 8: Recepción auditiva 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Positivo 25 83% 
Negativo 5 17% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Prueba de Funciones Básicas 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
 
Gráfico 6: Recepción auditiva 
 
Fuente: Prueba de Funciones Básicas 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
Análisis e interpretación 
La recepción auditiva está desarrollada a un buen nivel en el 83% de niños y niñas, 
mientras que en el 17% no se encuentran buenos niveles. Esta función básica es importante para 
que el infante capte el sonido que, junto con la discriminación auditiva, le facilita el aprendizaje 
eficiente del habla, y que también incide en la lectura. 
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4.1.6. Receptivo visual 
Tabla 9: Receptivo visual 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Positivo 29 97% 
Negativo 1 3% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Prueba de Funciones Básicas 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
 
Gráfico 7: Receptivo visual 
 
Fuente: Prueba de Funciones Básicas 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
Análisis e interpretación 
El 97% de los niños y niñas observados tienen un desarrollo positivo de la función 
receptivo visual, y solamente un 3% tiene un desarrollo negativo. 
La función receptiva visual, ayuda al niño a  percibir y diferencias formas, colores, 
patrones, líneas, distancias, entre otros aspectos, siendo muy importante para el aprendizaje inicial 
de la escritura, en el cual cada letra se aprende dibujándola. 
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4.1.7. Asociación auditiva 
Tabla 10: Asociación auditiva 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Positivo 22 73% 
Negativo 8 27% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Prueba de Funciones Básicas 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
 
Gráfico 8: Asociación auditiva 
 
Fuente: Prueba de Funciones Básicas 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
Análisis e interpretación 
El 73% de niños y niñas poseen un desarrollo efectivo en cuanto a la asociación auditiva, 
un 27% tiene un desarrollo negativo. 
La asociación auditiva evalúa la capacidad para obtener significados a partir del material 
recibido oralmente. Ayuda a diferenciar los sonidos y relacionados con imágenes, facilitando el 
aprendizaje de la lectura al reconocer el sonido de las vocales y las sílabas. 
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4.1.8. Expresivo manual 
Tabla 11: Expresivo manual 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Positivo 26 87% 
Negativo 4 13% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Prueba de Funciones Básicas 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
 
Gráfico 9: Expresivo manual 
 
Fuente: Prueba de Funciones Básicas 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
Análisis e interpretación 
El 87% de los niños y niñas tienen un buen desarrollo en cuanto a la función expresivo 
manual, mientras que un 13% tiene un desarrollo negativo.  
Se relaciona con la capacidad de expresar y realizar movimientos con las manos, propios 
de la psicomotricidad fina y por lo mismo que inciden en la velocidad y en la claridad de la 
escritura. 
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4.1.9. Cierre auditivo vocal 
Tabla 12: Cierre auditivo vocal 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Positivo 16 53% 
Negativo 14 47% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Prueba de Funciones Básicas 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
 
Gráfico 10: Cierre auditivo vocal 
 
Fuente: Prueba de Funciones Básicas 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
Análisis e interpretación 
El 53% de los niños y niñas observados muestra un desarrollo positivo frente a un 47% que 
tiene un avance negativo en el cierre auditivo vocal. 
Esta función hace relación a la capacidad de comprender un mensaje completo cuando se 
pierde una parte, por lo mismo puede relacionarse con el habla, y la capacidad de escuchar, 
incidiendo en parte en el aprendizaje de la lectura al observar en otras personas como suenan 
determinadas palabras o vocales. 
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4.1.10. Pronunciación 
Tabla 13: Pronunciación 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Positivo 10 33% 
Negativo 20 67% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Prueba de Funciones Básicas 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
 
Gráfico 11: Pronunciación 
 
Fuente: Prueba de Funciones Básicas 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
Análisis e interpretación 
El 67% de niños y niñas muestran problemas en cuanto a la pronunciación mientras que un 
33% la han desarrollado de forma positiva. 
La pronunciación es básica para la lectura, principalmente cuando los niños en la etapa de 
aprendizaje, suelen leer en voz alta para entender un escrito. 
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4.1.11. Menoría secuencia auditiva 
Tabla 14: Memoria secuencia auditiva 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Positivo 1 3% 
Negativo 29 97% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Prueba de Funciones Básicas 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
 
Gráfico 12: Memoria secuencia auditiva 
 
Fuente: Prueba de Funciones Básicas 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
Análisis e interpretación 
La memoria secuencial auditiva se presenta con un 97% de niños y niñas a un nivel 
negativo. Un 3% la tiene desarrollada de forma positiva.  
Esta función evalúa el recuerdo inmediato de material auditivo, lo que ayuda a discriminar 
o diferenciar sonidos que se presentan juntos. Ayuda en el lenguaje oral principalmente, siendo 
necesaria para la organización oral de las palabras, y que a su vez se reflejará en lo que escriba al 
ser una manifestación escrita de lo que quiere decir. 
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4.1.12. Coordinación visual-auditivo-motora 
Tabla 15: Coordinación visual auditivo motora 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Positivo 0 0% 
Negativo 30 100% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Prueba de Funciones Básicas 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
 
Gráfico 13: Coordinación visual auditivo motora 
 
Fuente: Prueba de Funciones Básicas 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
Análisis e interpretación 
El 100% de los niños y niñas observados muestran un mal alcance en cuanto a la 
coordinación visual audio motora. 
Esta función evalúa la capacidad de coordinar o responder con movimiento a estímulos 
auditivos o visuales, como determinada imágenes. Puede relacionarse con la capacidad de escribir 
un dictado por ejemplo, en la cual se debe escuchar, ver y escribir de forma simultánea. 
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4.1.13. Memoria visual 
Tabla 16: Memoria visual 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Positivo 0 0% 
Negativo 30 100% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Prueba de Funciones Básicas 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
 
Gráfico 14: Memoria visual 
 
Fuente: Prueba de Funciones Básicas 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
Análisis e interpretación 
El 100% de los niños y niñas tienen una evaluación negativa en memoria visual.  
Esta función se relaciona con la capacidad de reconocer y almacenar mentalmente formas, 
imágenes, patrones, entre otros; por lo que en el aprendizaje de la escritura es muy importante, ya 
sea para memorizar la forma de las letras como para determinar cómo se escribe una palabra. 
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4.1.14. Discriminación auditiva 
Tabla 17: discriminación auditiva 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Positivo 4 13% 
Negativo 26 87% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Prueba de Funciones Básicas 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
 
Gráfico 15: Discriminación auditiva 
 
Fuente: Prueba de Funciones Básicas 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
Análisis e interpretación 
El 87% de los niños y niñas muestran un nivel negativo en la discriminación auditiva, 
mientras que un 13% mantiene un nivel positivo. 
La discriminación auditiva es la capacidad de reconocer y diferenciar sonidos que pueden 
parecer similares, como determinadas consonantes, y es muy importante para el proceso del habla y 
posteriormente para la lectura. 
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4.1.15. Coordinación viso-motora 
Tabla 18: Coordinación visomotora 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Positivo 4 13% 
Negativo 26 87% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Prueba de Funciones Básicas 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
 
Gráfico 16: Coordinación visomoto 
 
Fuente: Prueba de Funciones Básicas 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
Análisis e interpretación 
El 87% de niños y niñas muestran niveles bajos en cuanto a la coordinación visomotora, 
frente a un 13% que tiene un alcance positivo. 
Esta función facilita la coordinación entre el movimiento, por ejemplo de las manos, y la 
vista o el camino imaginario que la mirada traza, en el caso de la escritura. 
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4.1.16. Desarrollo manual 
Tabla 19: Desarrollo manual 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Positivo 13 43% 
Negativo 17 57% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Prueba de Funciones Básicas 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
 
Gráfico 17: Desarrollo manual 
 
Fuente: Prueba de Funciones Básicas 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
Análisis e interpretación 
El 57% de los niños y niñas tiene una evaluación negativa en desarrollo manual mientras 
que un 43% alcanza un estándar positivo. 
El desarrollo manual hace referencia a la capacidad de realizar diversos movimientos y 
gestos con las manos y los dedos. Es una de las funciones más importantes para la escritura pues de 
esta depende la facilidad o dificultad para poder “dibujar” las letras. 
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4.2. Resumen Resultados del test de Funciones Básicas 
Al observar los resultados obtenidos por los niños y niñas se puede concluir que las 
principales funciones básicas que demuestran debilidad están relacionadas con aspectos de 
coordinación y memoria visual y auditiva, y por otra parte también con la dominancia lateral. Los 
aspectos que muestran mayor debilidad de todos son la memoria visual, la coordinación visual 
audio motora,  y la memoria secuencia auditiva. 
Gráfico 18:  Grafico resumen de resultados de las Funciones Básicas 
 
Fuente: Prueba de Funciones Básicas 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
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4.3. Test de Competencias de Lecto Escritura 
1. Puede reconocer las formas que componen las letras 
Tabla 20: Reconocimiento de formas 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
SI 11 37% 
NO 19 63% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Test de Lecto Escritura 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
 
 
Gráfico 19: Reconocimiento de formas 
 
Fuente: Test de Lecto Escritura 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
Análisis e interpretación 
El 63% de niños muestran problemas para reconocer y diferencias las formas que 
componen a las letras. Un 37% no muestra este tipo de problemas. 
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2. Puede pronunciar las vocales y consonantes correctamente al leerlas 
 
Tabla 21: Asociación visual 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
SI 23 77% 
NO 7 23% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Test de Lecto Escritura 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
 
Gráfico 20: Asociación visual 
 
Fuente: Test de Lecto Escritura 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
Análisis e interpretación 
El 77% de los niños y niñas observados asocian los sonidos que pertenecen a las vocales y 
consonantes que reconocen, un 23% tiene problemas en esta destreza. 
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3. Puede escribir Letras y/o palabras que le son dictadas 
 
Tabla 22: Asociación auditiva 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
SI 13 43% 
NO 17 57% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Test de Lecto Escritura 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
 
Gráfico 21: Asociación auditiva 
 
Fuente: Test de Lecto Escritura 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
 
Análisis e interpretación 
El 57% de niños y niñas no puede asociar fácilmente los sonidos con las letras que los 
representan teniendo dificultad para escribir dictados, un 43% no presentó estos problemas. 
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4. Escribe siempre con la misma mano 
 
Tabla 23: Definición de la lateralidad 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
SI 7 23% 
NO 23 77% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Test de Lecto Escritura 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
 
Gráfico 22: Definición de la lateralidad 
 
Fuente: Test de Lecto Escritura 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
Análisis e interpretación 
El 77% de niños y niñas no tiene definida de forma correcta su lateralidad mientras que un 
23% sí. 
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5. Puede mantener su atención cuando intenta leer 
 
Tabla 24: Capacidad de atención y fatiga 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
SI 22 73% 
NO 8 27% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Test de Lecto Escritura 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
 
Gráfico 23: Capacidad de atención y fatiga 
 
Fuente: Test de Lecto Escritura 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
Análisis e interpretación 
El 73% de los niños y niñas observados pueden mantener su atención cuando están 
intentando leer un texto, un 27% por el contrario se distrae y se cansa con mayor facilidad. 
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6. Puede escribir la respuesta de una pregunta realizada sobre un texto leído 
 
Tabla 25: Conciencia comunicativa 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
SI 7 23% 
NO 23 77% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Test de Lecto Escritura 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
 
Gráfico 24: conciencia comunicativa 
 
Fuente: Test de Lecto Escritura 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
Análisis e interpretación 
El 77% de los niños y niñas tienen dificultad para responder preguntas relacionadas al texto 
leído previamente, un 23% si puede responderlas. 
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7. Comprende un texto en el cuál las palabras se escriben sin espacios en blanco 
 
Tabla 26: Conciencia léxica 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
SI 5 17% 
NO 25 83% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Test de Lecto Escritura 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
 
Gráfico 25: Conciencia léxica 
 
Fuente: Test de Lecto Escritura 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
 
Análisis e interpretación 
El 83% de los niños y niñas no tienen un buen desarrollo de la conciencia léxica y por lo 
mismo tienen dificultad para comprender un texto en el cual los espacios en blanco han sido 
eliminados, mientras que un 17% si pudo comprender el texto. 
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8. Conoce la forma correcta de utilizar las palabras 
 
Tabla 27: Conciencia sintáctica 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
SI 9 30% 
NO 21 70% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Test de Lecto Escritura 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
 
Gráfico 26: conciencia sintáctica 
 
Fuente: Test de Lecto Escritura 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
Análisis e interpretación 
El 70% de los niños y niñas no conoce la forma correcta de utilizar ciertas palabras, 
mientras que un 30% si lo hace. 
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9. Puede resumir un texto que acaba de leer con sus propias palabras 
 
Tabla 28: Conciencia discursiva 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
SI 9 30% 
NO 21 70% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Test de Lecto Escritura 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
 
Gráfico 27: Conciencia discursiva 
 
Fuente: Test de Lecto Escritura 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
Análisis e interpretación 
El 70% de los niños y niñas observados tienen dificultad para contar con sus propias 
palabras de que se trató el texto que leyeron. Un 30% si pudo expresarlo con sus palabras. 
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10. Presta atención al escuchar una lectura 
 
Tabla 29: Proceso psicolingüístico de escuchar 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
SI 24 80% 
NO 6 20% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Test de Lecto Escritura 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
 
Gráfico 28: Proceso psicolinguístico de escuchar 
 
Fuente: Test de Lecto Escritura 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
Análisis e interpretación 
El 80% de niños y niñas prestan atención cuando están escuchando una lectura frente a un 
20% que no lo hace. 
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11. Presenta facilidad y gusto por leer 
 
Tabla 30: Proceso psicolingüístico de leer 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
SI 5 17% 
NO 25 83% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Test de Lecto Escritura 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
 
Gráfico 29: Proceso psicolinguístico de leer 
 
Fuente: Test de Lecto Escritura 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
Análisis e interpretación 
El 83% de los niños y niñas no presenta facilidad y gusto por la lectura, un 17% por el 
contrario muestra esta facilidad. 
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12. Puede expresar ideas o hechos a través de oraciones 
 
Tabla 31: Proceso psicolingüístico de escribir 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
SI 3 10% 
NO 27 90% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Test de Lecto Escritura 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
 
Gráfico 30: Proceso psicolingüístico de escribir 
 
Fuente: Test de Lecto Escritura 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
Análisis e interpretación 
El 90% de niños y niñas tienen problemas serios con la escritura, mientras que un 10% 
tienen problemas. 
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4.4. Relacionamiento de datos 
Para poder observar si existe una relación entre las funciones básicas y el proceso de lecto 
escritura, se relacionaron los datos obtenidos en cada instrumento. En primer lugar e debe notar que 
cada instrumento evalúa diversas funciones o aspectos de la lecto escritura, cada uno de ellos en 
dos posibles respuestas  Positivo (que se puede entender como un alcance adecuado o presencia del 
factor observado) y Negativo (alcance inadecuado o ausencia del factor observado).  
Se realizó un promedio con los factores resultantes en la prueba de Lectoescritura, a fin de 
establecer su alcance o logro. Se contó con doce factores evaluados en lectoescritura, asignando un 
1 a un alcance positivo y un 2 a un negativo. Al promediar todos los factores se tiene como 
resultado un número entre 1.00 y 2.00, siendo los resultados más cercanos a uno, indicadores de un 
buen desarrollo en lecto escritura y en 2.00 un bajo desarrollo. 
A fin de establecer la relación entre las funciones básicas y el nivel alcanzado en lecto 
escritura, se elaboraron gráficos de dispersión para cada función, mismos que se analizan a 
continuación: 
Gráfico 31: Correlación esquema corporal – lecto escritura 
 
Fuente: Test de pruebas básicas y lecto escritura 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
 
Las respuestas obtenidas en cada función tiene únicamente dos opciones, 1 y 2, siendo 1 un 
alcance o presencia de la función y 2 la ausencia de la misma. En cuanto a esquema corporal se 
observa que existen niños y niñas que muestran niveles tanto bajos como altos en lecto escritura, 
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teniendo un nivel alto de desarrollo de esquema corporal, es decir, que no existe una relación o 
incidencia evidente entre estos aspectos. 
Gráfico 32: Correlación dominancia lateral y lecto escritura 
 
Fuente: Test de pruebas básicas y lecto escritura 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
Se observa que la dominancia lateral es baja en la mayoría de niños y niñas, por lo que no 
se observa una relación clara entre ambas variables. 
Gráfico 33: correlación orientación lecto escritura 
 
Fuente: Test de pruebas básicas y lecto escritura 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
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En la función básica de “orientación” se observa que la mayoría de niños tienen un alcance 
positivo, los pocos niños que tienen un alcance negativo también registran bajos niveles en 
comprensión lectora, por lo que se podría concluir que existe una relación aparente. Claro está 
todos los resultados son específicos de la población investigada, por lo que para obtener 
información concluyente se requeriría de estudios a mayor escala.  
Gráfico 34: Correlación coordinación dinámica - lecto escritura 
 
Fuente: Test de pruebas básicas y lecto escritura 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
 
La coordinación dinámica muestra una ligera relación aparente, pues los niños con niveles 
bajos de coordinación también muestran niveles bajos de lecto escritura, a más de que los niños con 
niveles altos en coordinación dinámica y niveles bajos en lecto escritura son menores. 
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Gráfico 35: correlación receptiva auditiva - lecto escritura 
 
Fuente: Test de pruebas básicas y lecto escritura 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
En la función receptiva auditiva, se observa que también existe una relación aparente, pues 
los niños y niñas con bajos niveles en esta función muestran bajos niveles en lecto escritura, sin 
embargo no es concluyente pues niños con altos niveles de receptiva auditiva también muestran 
niveles bajos de lecto escritura. 
Gráfico 36: Correlación asociación auditiva lecto escritura 
 
Fuente: Test de pruebas básicas y lecto escritura 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
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La asociación auditiva no muestra una relación aparente pues tanto en funciones básicas 
como en lecto escritura hay niveles bajos y altos de forma independiente. 
Gráfico 37: Correlación receptiva visual -  lecto escritura 
 
Fuente: Test de pruebas básicas y lecto escritura 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
En la función receptivo visual no se pudo establecer una relación pues solamente un niño o 
niña muestra un nivel bajo en esta. 
Gráfico 38: Correlación expresivo manual - lecto escritura 
 
Fuente: Test de pruebas básicas y lecto escritura 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
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En la función expresivo manual, se observa que pocos niños tienen un bajo desarrollo en 
esta lo que impide realizar una relación entre ambos factores, pues niños con altos y bajos niveles 
de lecto escritura tienen un desarrollo positivo en expresivo manual. 
Gráfico 39: correlación cierre auditivo vocal - lectoescritura 
 
Fuente: Test de pruebas básicas y lecto escritura 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
En el cierre auditivo vocal se observa una relación directa pues existe una mayor cantidad 
de niños y niñas con altos niveles de lecto escritura y que tienen también niveles altos de cierre 
auditivo vocal, mientras que niñas y niños con bajos niveles de cierre auditivo vocal muestrna 
también bajos niveles de lecto escritura. 
Gráfico 40: Correlación pronunciación -  lecto escritura 
 
Fuente: Test de pruebas básicas y lecto escritura 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
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La mayor parte de niños y niñas con niveles bajos de lectoescritura muestran también 
niveles bajos de pronunciación y viceversa, lo que sugiere una relación directa entre ambos 
aspectos. 
Gráfico 41: correlación memoria secuencial - lectoescritura 
 
Fuente: Test de pruebas básicas y lecto escritura 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
La memoria secuencial. Auditiva no se pudo relacionar eficientemente pues casi todos los 
niños y niñas muestran niveles bajos, aun cuando estos tienen niveles altos o bajos en lecto 
escritura. 
Gráfico 42: correlación coordinación visual audiomotora- lecto escritura 
 
Fuente: Test de pruebas básicas y lecto escritura 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
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La coordinación visual audiomotora muestra bajos niveles en todos los niños, tanto en 
aquellos con bajos niveles como altos niveles en lecto escritura. 
Gráfico 43: memoria visual - lecto escritura 
 
Fuente: Test de pruebas básicas y lecto escritura 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
De igual forma todos los niños muestran bajos niveles en memoria visual, tengan o no 
tengan niveles altos en lecto escritura. 
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Gráfico 44: Discriminación auditiva -  lecto escritura 
 
Fuente: Test de pruebas básicas y lecto escritura 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
Se observa una relación directa en la discriminación auditiva y la lecto escritura al existir 
niños con altos niveles de la función básica y de la lecto escritura y viceversa. 
Gráfico 45: Coordinación visomotora -  lecto escritura 
 
Fuente: Test de pruebas básicas y lecto escritura 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
En el caso de la coordinación visomotora se observa que la mayoría de niños tienen bajos 
niveles en esta función lo que impide establecer una relación con la lecto escritura. 
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Gráfico 46: desarrollo manual - lecto escritura 
 
Fuente: Test de pruebas básicas y lecto escritura 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
En el caso del desarrollo manual si existe una relación directa pues son mas los niños que 
muestran tanto niveles bajos como altos en ambas, que los que muestran niveles diferentes (altos en 
funciones básicas y bajos en lecto escritura o viceversa) 
Gráfico 47: funciones  básicas 
 
Fuente: Test de pruebas básicas y lecto escritura 
Elaboración: Katerine Jaramillo 
Al realizar un promedio en las funciones básicas, y realizar la comparación se observa una 
relación entre ambos aspectos pues los niños con bajos niveles de funciones básicas, muestran 
también niveles bajos de lecto escritura, mientras que los niños con altos niveles en funciones 
básicas también muestran niveles altos en lectoescritura. Se estima que las funciones básicas 
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trabajan de manera conjunta, es decir, si ciertos niños o niñas tienen ciertas funciones básicas 
débiles al parecer son complementadas o suplidas por otras, pues al observar cada función por 
separado, en muchos casos no se encontró relación, mientras que en conjunto existe una clara 
relación directa. 
4.5. Cálculo coeficiente de correlación 
Para el cálculo del coeficiente de correlación se utilizaron las tabulaciones de datos por 
cada niño, en las cuales e procedió a calcular la desviación de la media en Funciones Básicas y en 
Lectoescritura, utilizando Excel para esto. A continuación se calculó el producto de las 
desviaciones y se aplicó la fórmula de Correlación. 
La tabla utilizada para el cálculo fue la siguiente: 
Tabla 32: Cálculo del coeficiente de correlación 
 
Funciones 
Básicas 
Lectoescritura 
Desviación de la 
media en 
Funciones 
Básicas 
Desviación en la 
Media de Lecto 
escritura 
Producto de las 
Desviaciones 
Kenny Sanpedro 22 14 0.5000 0.3892 0.194625 
Dapuea Narvaez 24 19 0.5164 0.5149 0.265908 
Fabrizzio Santillan 22 16 0.5000 0.4924 0.246183 
andrea Teran 25 18 0.5123 0.5222 0.267565 
Steven Guambi 21 15 0.4787 0.4523 0.216506 
Kevin Quishpe 24 17 0.5164 0.5149 0.265908 
Joel Gonzalez 24 17 0.5164 0.5149 0.265908 
Erika Salguero 24 16 0.5164 0.4924 0.254257 
Mateo Sola 25 18 0.5123 0.5222 0.267565 
Diana Quishpe 25 17 0.5123 0.5149 0.263822 
Daniel Quingalombo 25 16 0.5123 0.4924 0.252262 
Jesus Niva 26 20 0.5000 0.4924 0.246183 
Gissel Tayupanta 24 18 0.5164 0.5222 0.26968 
Wendy Zurita 26 17 0.5000 0.5149 0.257464 
Gavy Reina 28 16 0.4472 0.4924 0.220193 
Camila Santacruz 20 16 0.4472 0.4924 0.220193 
Cristian Vallejo 24 18 0.5164 0.5222 0.26968 
Melany Vinueza 25 18 0.5123 0.5222 0.267565 
Andre Cardenas 26 19 0.5000 0.5149 0.257464 
Matias rocha 25 18 0.5123 0.5222 0.267565 
Carlos Morales 21 16 0.4787 0.4924 0.235702 
Michael Tarambis 24 17 0.5164 0.5149 0.265908 
Wilan Martinez 21 16 0.4787 0.4924 0.235702 
Kelly enriquez 24 17 0.5164 0.5149 0.265908 
David Gavilanez 27 22 0.4787 0.3892 0.186339 
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Funciones 
Básicas 
Lectoescritura 
Desviación de la 
media en 
Funciones 
Básicas 
Desviación en la 
Media de Lecto 
escritura 
Producto de las 
Desviaciones 
Joselyn Retuthller 24 18 0.5164 0.5222 0.26968 
Anthony Tituaña 29 23 0.4031 0.2887 0.116369 
John Melena 23 16 0.5123 0.4924 0.252262 
Andrea Sanchez 28 21 0.4472 0.4523 0.20226 
Juan Sotomayor 23 15 0.5123 0.4523 0.231718 
TOTAL 729 524 
  
7.298344 
Elaborado por: La autora 
 
Con estos datos se aplicó la fórmula: 
  
         
           
 
Donde: 
 r= coeficiente de correlación 
 Σ(dx)(dy)= Suma de las desviaciones estándar de la media de los dos factores a 
relacionar, igual a 7.298344 
 N= número de casos 30 
 SD= desviación estándar de los conjuntos de puntajes 
o SD funciones básicas = 0.499648 
o SD lectoescritura = 0.498021 
Al reemplazar se tiene: 
  
        
                       
                
El coeficiente de relación indica que si la relación entre dos variables es perfecta la r será 
igual a 1.00, por lo mismo, mientras más se acerque a este valor el coeficiente obtenido, se podrá 
concluir que existe una relación fuerte entre factores. En el caso del estudio, la correlación es de 
0.98, por lo mismo se puede demostrar la fuerte relación entre ambos factores. 
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CAPÍTULO V 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1. Conclusiones 
Las conclusiones resultantes del proceso de investigación, y que dan respuesta a la 
formulación del problema y las preguntas directrices son: 
 Las actividades integradas en la guía, enfocadas hacia el fortalecimiento de las 
funciones básicas necesarias para el proceso de lecto escritura de los niños y niñas 
de 5 a 6 años de la Fundación Espinoza de los Monteros son aquellas que permitan 
trabajar la psicomotricidad fina, como actividades artísticas y juegos, La 
psicomotricidad gruesa y funciones cognitivas como ejercicios físicos, entre otras. 
 
 Los niños y niñas que presentan mayores problemas en el proceso de aprendizaje 
de la lecto escritura, son los que tienen un menor desarrollo de las funciones 
básicas que implican el manejo  de la motricidad fina, a  través del desarrollo 
manual, la coordinación visomotora, y como mayor novedad, la memoria auditiva 
y visual, siendo estas las de menor desarrollo. 
 
 Los problemas encontrados en el proceso de lectoescritura se concentran 
principalmente en la dificultad de comprender el sentido de la lectura o de recordar 
elementos de lo que se leyó, también son notorias las faltas ortográficas, 
principalmente en cuanto a letras faltantes. 
 
 Las funciones básicas que se trabajan con mayor frecuencia en los primeros años 
escolares son las relacionadas con la motricidad, como esquema corporal, 
orientación, recepción visual, y expresivo manual, dejando de lado a las 
relacionadas con el aspecto cognitivo y de lenguaje (memoria visual, auditivo, 
pronunciación, discriminación auditiva, entre otras. 
 
 Las actividades y estrategias que deben integrar la guía para el trabajo de las 
funciones básicas, son juegos, actividades, y ejercicios, definidos y diferenciados 
para el trabajo de cada función, y presentados de forma que puedan ser guiados por 
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docentes, terapistas o los padres y madres de los niños de 5 a 6 años que asisten a 
la Fundación Espinoza de los Monteros. 
 
 Las actividades propuestas pueden ejecutarse bajo una planificación en forma de 
talleres o unidades que facilite la aplicación de las mismas. Por la naturaleza de 
dichas actividades, se requerirá de espacios y materiales diversos. 
 
5.2. Recomendaciones 
Las recomendaciones que surgen para la resolución y/o disminución del  problema, tanto a 
nivel general como a nivel específico de la Fundación Espinoza de los Monteros son: 
 A las autoridades de Gobierno: 
 
o Formular planes y programas enfocados a mejorar los problemas de lecto 
escritura en la población infantil, juvenil y adulta,  
 
 A las autoridades del Ministerio de Educación: 
 
o Reformular el currículo de educación inicial a fin de profundizar en que los 
niños y niñas alcancen niveles adecuados en el desarrollo de sus funciones 
básicas. 
 
 A las autoridades de la institución: 
 
o Aprovechar los resultados obtenidos en la presente investigación a fin de 
que puedan evidenciar los niveles alcanzados por los niños y niñas que 
presentan problemas y asisten a la Fundación. 
 
o Implementar la guía propuesta como un documento de ayuda para que los 
terapistas puedan asesorar a los padres de familia en las actividades que 
pueden aplicar para el fortalecimiento de las funciones básicas y mejorar 
de esta forma el proceso de lecto escritura. 
 
 Para docentes: 
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 Definir estrategias de trabajo con los niños y niñas para reforzar las funciones 
básicas con menor desarrollo y que están afectando al proceso de lecto escritura. 
Dichas estrategias deben incluir los ejercicios o actividades que fomenten el 
desarrollo motriz y cognitivo necesario para la escritura y lectura. 
 
 Reforzar las destrezas débiles detectadas en el proceso de lecto escritura mediante 
actividades o ejercicios diseñados para el caso, a fin de nivelar a los niños y niñas 
con bajos niveles en su capacidad de leer y/o escribir. 
 
 Recomendar a los educadores de nivel inicial el contemplar la importancia de las 
funciones básicas relacionadas con los aspectos cognitivos y de lenguaje, siendo 
las que muestran menores niveles de desarrollo, a fin de que se las integre en el 
plan de aula, pues el actual currículo escolar ha restado importancia y el tiempo 
dedicado al desarrollo de las funciones básicas. 
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Introducción 
 
 
El proceso de lecto escritura es fundamental para que los 
niños y niñas adquieran las capacidades básicas para su 
posterior aprendizaje, considerando que durante su vida 
escolar, una gran cantidad de información debe ser 
procesada por vía escrita; sin contar con la importancia 
de poder leer y escribir eficientemente dentro de la 
sociedad. 
La propuesta propone ciertas actividades que pueden ser 
utilizadas por docentes de escuela o por el personal de la 
Fundación Espinoza de los Monteros, a fin de que puedan 
guiar a los padres de los niños y niñas que presentan 
estos problemas para la mejora de sus funciones básicas. 
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Fundamentación científica 
 
La Metodología usada para el fortalecimiento de las funciones básicas no 
alcanzadas tiene sus bases teóricas en el constructivismo y el aprendizaje significativo y 
en la práctica en el juego didáctico. 
“Los juegos educativos no son un fin en sí, sino una etapa que se 
inscribe en el conjunto de los procedimientos de pedagogía activa. Utilizados 
como medio de demostración, los juegos educativos constituirían una 
«lección», aunque ilustrada, tan inadecuada como la mayor parte de las 
lecciones clásicas”. (Decroly, 1992. Pág. 33) 
El juego educativo responde a una necesidad del docente por estimular el 
aprendizaje del niño. En el juego el infante aprende a medida que se divierte y se puede 
llegar a relacionar, casi proporcionalmente, la facilidad con que aprende con el factor de 
diversión que tiene. 
Según los autores O. Decroly y E. Monchamp (1992), el juego educativo no enseña 
por sí solo, por tanto que después del juego se necesite de experiencias verdaderas, 
ejemplos reales. A decir de estos autores: “el niño aprende los colores de la naturaleza y 
no en la franja de los balones”, en este caso el infante puede aprender los nombres de los 
colores que ve en el balón, pero la verdadera asimilación que se producirá en su 
estructura cognoscitiva se realizará en el momento en que el relacione los nombres de los 
colores con los colores que ve en su entorno todo el tiempo, como el azul en el cielo y el 
verde de las plantas. 
Los autores mencionados anteriormente definen las siguientes características para 
el juego educativo: 
 Tienen por finalidad principal ofrecer al niño objetos susceptibles de favorecer el 
desarrollo de ciertas funciones mentales, la iniciación en ciertos conocimientos y 
también permitir repeticiones frecuentes en relación con la capacidad de 
atención, retención y comprensión del niño. 
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 En general, se ejecutan individualmente, pero algunos de ellos sirven para grupos 
grandes o pequeños. 
 Suelen realizarse en posición sentada y en el interior, es decir, en las condiciones 
ordinarias de la vida escolar y familiar. 
 Siempre que sea posible, el material debe ser ligero, poco voluminoso y sencillo; 
debe ordenarse con facilidad y, si el educador lo juzga conveniente, el niño puede 
tomarlo y devolverlo a su sitio. 
 Preferentemente debe ser atractivo por el diseño y los colores elegidos; debe 
ensuciar lo menos posible gracias a la protección con barniz u otros diversos 
medios. 
 No debe ser costoso, para que se pueda renovar sin grandes gastos. 
Los juegos educativos varían con arreglo a su destino, y principalmente: 
 Por las funciones y los conocimientos con los que se relacionan. 
 Por la edad de los niños. 
 Por su destino a ocupaciones individuales, de pequeños o de grandes grupos. 
 Por la técnica de ejecución y de corrección. 
Las actividades a proponerse deben ser presentadas al niño siempre a manera de 
juego, de forma que en él se despierte el interés y se divierta aprendiendo. 
El tiempo propuesto para cada actividad, así como la repetición de la misma 
quedarán a criterio del docente o guia quien debe evaluar el factor 
diversión/aburrimiento que los niños sienten, así como el cansancio producido por el 
ejercicio físico, adicionalmente se debe tomar en cuenta el factor climático para 
actividades que sean realizadas en exteriores. Es importante recordar que las actividades 
propuestas deben ser realizadas como juegos para el infante, de forma que si se le obliga 
a realizar una actividad en contra de su voluntad solo se conseguirá rechazo y falta de 
interés en la misma.  
A través del trabajo sobre las funciones básicas se pretende mejorar también las 
debilidades detectadas en cuanto al proceso de lectoescritura. 
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Objetivos 
 Contar con un documento que coordine las actividades de los 
profesionales a cargo. 
 Permitir el fortalecimiento de las funciones básicas no alcanzadas a través 
de actividades y del juego en si, como metodología de enseñanza. 
 Proveer al docente de todos los fundamentos teóricos necesarios para la 
realización de las actividades en función de alcanzar los objetivos 
propuestos en cada una de estas. 
Contenidos de la propuesta 
A continuación se presentan varios ejercicios que pueden ser realizados por los 
niños y niñas para el fortalecimiento de diversas funciones básicas, necesarias para el 
proceso de lecto escritura. Las actividades se han dividido en tres grupos: 
 Psicomotricidad Gruesa 
 Psicomotricidad fina 
 Funciones Cognitivas y gestualidad 
En la mayoría de actividades se presentan variantes, por lo mismo, el profesor 
puede trabajar las actividades de forma muy diversa. Las actividades enfocadas a la 
psicomotricdad gruesa facilitan el trabajo con los niños de la lateralidad, la atención y 
fatiga, la coordinación visomotora, entre otras. 
Las actividades que se manejarán para la psicomotricidad fina, buscan desarrollar 
la coordinación óculo manual, la lateralidad, el esquema corporal (en cuanto al control de 
la fuerza que se pone en la mano), entre otras. 
Las funciones cognitivas y gestualidad son necesarias para trabajar la memoria 
visual, la memoria auditiva, la discriminación auditiva, la pronunciación, entre otras; 
necesaria para el dominio de la lectura. 
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UNIDAD 1: EJERCICIOS DE PSICOMOTRICIDAD GRUESA 
Unidad 1: Ejercicios de Psicomotricidad Gruesa  
Tiempo previsto 1 hora 30 min por sesión 
Asistentes: Niños y niñas de 6 a 8 años 
Contenidos 
Actividades diversas para el trabajo de la psicomotricidad 
gruesa 
Metodología 
Saludo a los niños 
Dinámica de integración 
Ejercicios de calentamiento 
Realización de 2 actividades 
Descanso 
Realización de 2 actividades 
Despedida 
Recursos 
Pelotas  
Listones 
Cuerdas 
Responsable Facilitador 
Evaluación Observación del avance en cuanto a las funcione básicas 
 
Ejercicios de marcha con canto 
Objetivos 
Ejercitar coordinación global 
Ejercitar pronunciación 
Fortalecer la memoria auditiva 
Impulsar la discriminación auditiva 
Fortalecer la coordinación viso-motor auditiva (Ritmo) 
Procedimiento 
Se pide a los niños que formen líneas, pueden ser de dos en dos o de más niños, 
dependiendo el número de participantes, a continuación el/la maestra/o explicará a los 
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niños que van a marchar y que cantará una canción la cual deben repetir, manteniendo el 
ritmo de la marcha, de esta forma a medida que el tramo de canción a recordar sea más 
largo, los niños deberán fortalecer la atención para lograr la marcha y cantar de forma 
correcta.  
 
Variaciones 
Se forman filas de dos en dos niños, se explica que cantaran una canción (debe ser 
una canción que los niños sepan de memoria), pero solo la cantaran los niños que estén 
en la primera fila, la maestra dirá una palabra como señal para que los dos niños de la fila 
corran a formarse al final mientras que los niños que quedaron como primera fila deben 
continuar la canción.  
Esta actividad ayuda a mejorar la atención, la discriminación auditiva, la memoria 
auditiva, la pronunciación y el ritmo. 
Recomendaciones 
Se debe poner atención a los siguientes aspectos: 
 Eliminación de los movimientos superfluos de los brazos, del tronco o de la 
cabeza. 
 Mantención de los brazos en una determinada posición o, por el contrario, llamar 
la atención sobre el balanceo de los brazos. 
 Rectitud del tronco y equilibrio general del cuerpo. 
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 Variaciones del trayecto: en línea recta, en círculos, en zigzag. 
 Variaciones en las direcciones: marcha hacia delante, marcha hacia atrás, marcha 
lateral (pasos deslizados, pasos cruzados) 
 Variaciones en el apoyo: marchar en la punta de los pies, sobre los talones, 
elevación de la rodilla con la pierna extendida. 
 Poner énfasis en la pronunciación correcta de las palabras, manteniendo el ritmo 
de la marcha se puede practicar con la división de palabras en sílabas. 
 Las canciones propuestas deben ser agradables de modo que el niño pueda 
recordarlas con mayor facilidad. 
 En la variante se puede proponer la eliminación de cada pareja que se equivoque 
a fin de que haya una pareja ganadora, esto permite despertar el interés, se 
recomienda hacer esto en grupos pequeños para que las parejas eliminadas 
vuelvan a realizar la actividad en poco tiempo. 
Marcha Sobre Listón 
Objetivos 
Ejercitar Coordinación Global 
Fortalecer el equilibrio 
Ejercitar el sentido de lateralidad y direccionalidad 
Materiales 
Se utiliza un listón de madera de 5 cm de alto por 10 de ancho y unos 3 metros de 
longitud. Se debe cuidar que el listón no se vuelque de manera que puede ser atrancado 
en una muesca o pisado con el pie del maestro desde un extremo para evitar esto. 
Procedimiento 
El juego cruzando el abismo está diseñado sobre la base de la marcha sobre el 
listón. Se explica a los alumnos que van a jugar a los exploradores, y en su travesía en la 
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selva se encuentran con un gran abismo, el cual tienen que pasar caminando sobre un 
pequeño tronco que sirve de puente, el objetivo es que los niños crucen el puente de ida 
y regreso. Se puede cruzar de las siguientes formas, siempre subiendo un poco la 
dificultad, el niño que cae al abismo pierde y debe intentarlo de nuevo hasta cruzar.  Se 
puede cruzar de las siguientes formas: 
 Marcha hacia delante. Se le pide que comience en un extremo del listón y camine 
lentamente hacia el otro. Se pone atención en que mantenga siempre un buen 
equilibrio. Debe apoyar la planta del pie y el talón, con firmeza, sobre el listón. 
 Marcha hacia atrás. Se deja primero que el niño mire hacia atrás para que vea 
donde debe dar el paso siguiente; pero hay que estimularlo para que pronto lo 
haga a ciegas. 
 Marcha de lado. Al marchar de lado  sobre el listón es importante que se mueva 
lentamente, mantenga un buen equilibrio y que lo realice de izquierda a derecha y 
viceversa. 
 Giro y Balanceo sobre el listón: Se le pide que avance, que de un cuarto de vuelta 
y se vuelva para atrás caminando de lado. 
 
Recomendaciones 
Cuando el ejercicio resulta difícil se puede ayudar al niño tomándolo por la mano o 
realizándolo en un listón más ancho. Es importante no obligar a efectuar el ejercicio para 
no generar una reacción de temor que le impida ejecutar el resto del entrenamiento 
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Gatear y arrastrarse 
Objetivos 
Mejorar el control y automatización de los movimientos 
Fortalecer la coordinación dinámica y global 
Procedimiento 
Este juego está basado en la acción de gatear y arrastrarse, el/la maestro/a dice a 
los alumnos que van a jugar a los animales, de modo que deben moverse como ellos, para 
lo cual pueden escoge moverse de cualquiera de las siguientes maneras: 
 Apoyarse sobre el vientre (posición decúbito ventral), dejar los miembros 
inferiores extendidos, apoyarse sobre los codos y los antebrazos replegados, para 
avanzar. 
 Gateo común, apoyándose en las manos y en las rodillas. 
 Apoyándose en ambas manos y en ambos pies. 
  
Dependiendo el animal se puede pedir a los niños que avancen de la siguiente 
forma: 
o Avanzar simultáneamente pie y mano del mismo lado. 
o Avanzar simultáneamente pie y mano del lado opuesto. 
o Avanzar las dos manos y luego los dos pies (desplazamiento del conejo) 
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Recomendaciones 
La actividad debe ser realizada en un piso que no lastime al niño, como césped o 
piso alfombrado. 
De igual forma en caso de realizarse en exteriores es importante examinar el 
terreno para evitar accidentes con objetos corto punzantes, vidrios o basura. 
Se debe poner atención a la fuerza del sol, para prevenir insolaciones. 
Salto de Cuerda 
Objetivos 
Mejorar el control motriz 
Mejorar el equilibrio 
Fortalece la coordinación 
Mejorar la Pronunciación 
Fortalece la coordinación Viso-Motor Auditiva 
Materiales 
Para este juego se puede utilizar cualquier cordel o cuerda larga, la cuerda no 
debe ser muy liviana ya que dificulta el control de la misma, se puede realizar con una 
sola cuerda larga a fin de que los niños varíen en posiciones (sosteniendo la cuerda luego 
saltando en ella).  
Procedimiento 
El salto de cuerda es una actividad bastante divertida pero también agotadora, 
para que los niños practiquen también la pronunciación y la coordinación Viso-Motor-
auditiva el maestro debe enseñar una canción entretenida y de fácil memorización. 
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El juego consiste en saltar la cuerda a medida que se va entonando la canción. Es 
importante mantener el ritmo de la cuerda con el ritmo del canto. 
Fijar en un comienzo un extremo de la cuerda e imprimir el movimiento 
adaptándolo a las posibilidades motrices del niño. Se coloca al niño en la mitad de la 
cuerda y se le imprime un movimiento de balanceo de-izquierda a derecha. En un 
comienzo, estos movimientos son lentos y amplios. Se pueden complicar dándole mayor 
rapidez al balanceo o pidiéndole que salte con el pie izquierdo, o con el derecho. 
 
El educador se coloca en el centro de la pieza y hace girar la cuerda imitando el 
movimiento del carrusel. En un comienzo la cuerda debe girar a ras del suelo y luego 
elevarse progresivamente. 
Se le enseña a saltar, no con el balanceo, sino que girando la cuerda. Inicialmente, 
un compañero más hábil puede servir de modelo o de ayuda, tomándole las manos 
mientras salta Luego, aprende a entrar y saltar una, dos, tres veces antes de salir. 
Variaciones 
Se le pide que combine un determinado número de saltos con giros de un cuarto o 
media vuelta. Se puede complicar pidiéndole que sus giros sean hacia la derecha, hacia la 
izquierda. Se pueden imprimir distintas velocidades dándoles a cada una un nombre; por 
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ejemplo, la cadencia dada por el estribillo "Bate, bate, chocolate". A estas alturas puede 
ya saltar solo. 
Pedirle que salte con otro compañero y que entren y salgan ambos 
alternativamente. 
Saltar con un solo pie; saltar en el mismo lugar o moverse en el espacio que 
permite la cuerda; saltar a pies juntos. 
Pedirle que sostenga una punta del cordel con una mano mientras que el 
educador sostiene la otra. Tratar que aprenda a mover el cordel con  simples 
movimientos del puño, adaptándose a diferentes velocidades, sin participación del brazo. 
Sosteniendo la extremidad de la cuerda, "entrar" y salir vanas veces, mientras el 
educador gira el otro extremo de la cuerda. Los movimientos de la cuerda se pueden 
hacer en un sentido, luego en el opuesto, variando de mano. Cambiar el sentido de los 
giros, sin dejar de saltar. 
Juego de Pelota 
Objetivos 
Mejora la coordinación Dinámica 
Mejora la coordinación Viso-Motora 
Materiales 
Para la realización de este juego se necesita contar con un número de pelotas del 
mismo tamaño, suficientes para el maestro y todos los alumnos. 
En caso de no contar con el número de pelotas necesario se podrá utilizar 
variantes del mismo realizando ejercicios en parejas aventando el balón de un alumno a 
otro. 
Se puede utilizar también un canasto para la realización de ciertos ejercicios. 
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Procedimiento 
El Juego de Pelota constituye una actividad en la cual se pueden realizar muchas 
variantes, lo importante es fomentar la coordinación enfocándose en atrapar 
correctamente la pelota y en lanzarla dándole dirección y fuerza correctas. 
La dinámica principal del juego está basada en el juego “el primo” o “sigan al rey”, 
en el cual los alumnos repetirán todos los movimientos que el/la profesor/a realice. 
 
Cada niño contara con una pelota para realizar los ejercicios a medida que los vaya 
haciendo el profesor. Como la mayoría de actividades físicas se puede combinar este 
ejercicio con canciones para reforzar el pronunciamiento, la dicción y el sentido del ritmo. 
Variaciones 
En el juego de pelota se pueden realizar las siguientes variantes: 
 Lanzar la pelota hacia arriba y tomarla en el aire: con las dos manos, con una 
mano, efectuar variaciones de altura. 
 Tirar la pelota de una mano a la otra: primero horizontalmente y luego formando 
un arco que puede variar en altura. Se le puede imprimir un ritmo impuesto por 
un metrónomo o variaciones de velocidad, más lento, más rápido, etc. 
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 Rebotar la pelota y tomarla: con las dos manos, con una sola mano, alternando 
las dos manos, variar la altura y la fuerza. 
 Copiar la serie de variaciones que realice el educador, ya sea lanzando la pelota 
en forma vertical, horizontal o rebotándola en el suelo. 
 Hacer rodar la pelota: sobre el suelo, sobre los bancos, en una determinada 
dirección, entre dos obstáculos, botando un objeto (palitroque), hacerla rodar 
hasta que toque otra pelota y cambie el ángulo de dirección (billar). 
 Tirar la pelota contra el muro y tomarla: con las dos manos, con una sola, tirar 
con una mano y tomarla con la otra, con y sin rebote en el suelo, lanzarla a un 
lugar preciso (a un blanco). 
 Lanzar la pelota hacia el suelo: dirigida hacia un blanco, tirarla dentro de un 
canasto. 
 Tirar la pelota al educador: con rebote en el suelo o directamente en el aire. 
Invertir la acción y facilitar al niño que tome la pelota con la ayuda del canasto. 
 Hacer rebotar la pelota en el suelo, varias veces, golpeándola con la palma de la 
mano, variando la rapidez, la fuerza y la altura. 
 Introducir los juegos de rebote en una marcha, ritmada o no, en diferentes 
direcciones (hacia adelante, hacia atrás, hacia el lado) con variaciones de 
velocidad. 
 Lanzar con rebote una pelota a un canasto ubicado cada vez más lejos, entre 0,60 
cm., a 1,50 m., de maneta que el niño divida mentalmente esta distancia en dos y 
dosifique la fuerza del envío. 
 Efectuar distintas acciones que impliquen coordinación global sin dejar de rebotar 
la pelota: subirse a una silla, arrodillarse, sentarse, recoger un objeto. 
 Rebotar la pelota en el suelo con una mano mientras que la otra efectúa una 
actividad compleja, tal como hacer una torre con cubos, recoger pequeños 
pedacitos de madera y apilarlos. 
Recomendaciones 
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Según el juego que se vaya a realizar dependerá la pelota que se deba usar, en 
ciertos casos es recomendable usar pelotas pequeñas para fomentar el agarre con una 
mano, mientras que si se busca impulsar la coordinación de ambas manos lo mejor será el 
uso de una pelota grande. De cualquier forma siempre se debe utilizar pelotas de 
materiales suaves y livianos como las pelotas plásticas, o una pelota de vóley,  nunca se 
debe usar balones de futbol o de basquetbol, ni tampoco pelotas de beisbol debido a su 
extrema dureza, en ejercicios de aprendizaje, solamente en caso de que se practiquen 
estos deportes con previo conocimiento del juego y con las debidas precauciones. 
UNIDAD 2: EJERCICIOS DE PSICOMOTRICIDAD FINA 
Unidad 1: Ejercicios de Psicomotricidad Fina  
Tiempo previsto 1 hora 30 min por sesión 
Asistentes: Niños y niñas de 6 a 8 años 
Contenidos 
Actividades diversas para el trabajo de la psicomotricidad 
fina 
Metodología 
Saludo a los niños 
Dinámica de integración 
Ejercicios de calentamiento 
Realización de 2 actividades 
Descanso 
Realización de 2 actividades 
Despedida 
Recursos 
Lápices 
Hojas de papel 
Pelotas 
Responsable Facilitador 
Evaluación Observación del avance en cuanto a las funcione básicas 
 
Actividad 1 
OBJETIVO DIDÁCTICO: 
Desarrollar la coordinación óculo-manual y las habilidades motrices de carácter fino. 
Estimular la expresión gráfica. 
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CONTENIDOS: 
• Expresión gráfica: línea horizontal. 
• Exploración y experimentación corporal. Estimulación de la expresión gráfica. 
• De interés en la actividad motriz y grafomotriz. 
HÁBITOS: Coger de forma adecuada el instrumento. 
 
PROCESO DIDÁCTICO: 
A. Gran motricidad: En un espacio abierto, jugar libremente con pelotas haciendo los 
siguientes ejercicios: tirarla a lo alto e intentar recogerla antes de caer al suelo, desplazar 
la pelota por el suelo dándole con el pie, tirarla fuertemente al suelo para que bote  y 
después de dejarla subir, recogerla antes de que toque el suelo. Tirar la pelota en la 
dirección que indique la flecha que les muestre el docente (arriba, abajo, en horizontal) 
B. Motricidad media: Mientras un grupo de niños o niñas intentan dar con la pelota en los 
círculos que se habrán dibujado en el suelo, otro grupo, sentados por parejas frente a 
frente, se tirarán uno a otro la pelota haciéndola rodar por el suelo (cambiar de juego). 
C. Motricidad fina: Intentar aplastar la pelota con ambas manos. Pasársela de una mano a 
la otra procurando que no caiga al suelo. 
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D. Grafomotricidad: Siguiendo la dirección que marca la flecha que habrá hecho el 
docente en el suelo, hacer caminos con tizas o repasar con el dedo los que están hechos. 
ACTIVIDAD INDIVIDUAL: 
• Repasar los caminos siguiendo la dirección que marcan las flechas. Utilizar rotuladores o 
un lapicero hexagonal muy grueso. 
 
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: 
• Hacer libremente caminos horizontales en un papel. 
Actividad 2 
OBJETIVO DIDÁCTICO: 
Desarrollar el movimiento global y segmentario del cuerpo. Estimular la expresión gráfica. 
CONTENIDOS: 
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• Expresión gráfica: línea vertical. 
• Exploración y experimentación corporal. Realización de grafos. 
• De interés ante la expresión gráfica. 
HÁBITOS: Sentarse de forma adecuada. 
 
PROCESO DIDÁCTICO: 
A. Gran motricidad: Con una tela o pañuelo grande en la mano, bailar moviéndola y 
pasándosela de una mano a otra, siguiendo el ritmo que marque la música que el docente 
haga sonar. 
B. Motricidad media: Al dejar de sonar la música, extender el pañuelo en el suelo y, 
tumbados sobre él, simular que navegamos por el mar y que nuestros brazos y piernas 
son los remos. (Deben desplazarse ayudados por los movimientos que hagan con los 
brazos y las piernas). 
C. Motricidad fina: Utilizando ambas manos, recoger el pañuelo para hacer una pelota 
muy apretada, que intentarán dejar caer dentro de la papelera. Repetir varias veces, para 
terminar doblando el pañuelo y colocándolo en su sitio. 
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D. Grafomotricidad: Sobre papel continuo o el encerado, en el que estarán claramente 
expuestas las flechas que indican la direccionalidad que debe seguirse, repasar primero y 
hacer después libremente líneas verticales utilizando rotuladores o tizas de diferentes 
colores. 
Observar y comentar el trabajo cuando ya todo el grupo haya participado. 
• Observar y comentar la ilustración. 
ACTIVIDAD INDIVIDUAL: 
• Repasar las líneas primero con el dedo y después con un instrumento del color que 
tenga cada barra. 
 
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: 
• Hacer libremente en un papel trazos verticales. (Vigilar la colocación del papel). 
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Actividad 3 
OBJETIVO DIDÁCTICO: 
Desarrollar la coordinación y el control corporal en movimientos globales y segmentarios. 
Estimular la expresión gráfica. 
CONTENIDOS: 
• Expresión gráfica: horizontal, vertical. 
• Coordinación y controles dinámicos general y segmentario en situaciones de 
movimiento libre o inducido. 
• Positiva ante la expresión gráfica. 
HÁBITOS: Sentarse de forma correcta. 
PROCESO DIDÁCTICO: 
A. Gran motricidad: Juego libre con cintas: con una cinta en la mano, desplazarse por el 
aula bailando al ritmo de una música, mientras se hace bailar también a la cinta. 
B. Motricidad media: En los intervalos en los que el docente impida que suene la música, 
todos moverán la cinta en todas las direcciones, cambiándosela de mano mientras 
permanecen quietos en el mismo sitio. Repetir este ejercicio y el anterior. 
C. Motricidad fina: Sentados en el suelo, enroscar la cinta, en diferentes momentos, en 
los dedos, uno a uno, todos juntos y en la muñeca. Cuando lo ordene el docente, se 
pondrán de pie y colocarán la cinta paralela a su cuerpo (de pie), para después sentarse y 
colocar la cinta en el suelo (tumbada) al tiempo que se pasa la mano sobre ella 
verbalizando la situación. 
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D. Grafomotricidad: Individualmente y ayudados por el docente, que dibujará las flechas 
que marcan la direccionalidad, transcribirán en el encerado la colocación de las cintas, 
«de pie», «tumbada». 
• Repasar con el dedo todas las grafías al tiempo que se verbaliza: «De pie», «tumbada». 
ACTIVIDAD INDIVIDUAL: 
• Repasar y continuar haciendo los grafos con un lapicero hexagonal grueso, siguiendo la 
direccionalidad que marcan las flechas. 
 
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: 
• Hacer cruces libremente en un papel, respetando la direccionalidad correcta. 
EVALUACIÓN: Si identifican la situación: «De pie», «tumbada». 
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Actividad 4 
OBJETIVO DIDÁCTICO. Desarrollar el movimiento global y segmentario. Estimular la 
expresión gráfica. 
CONTENIDOS: 
• Expresión gráfica: línea inclinada ascendente. 
• Exploración y experimentación corporal. 
• De placer ante la expresión gráfica. 
HÁBITOS: Coger el instrumento de forma adecuada. 
 
PROCESO DIDÁCTICO: 
A. Gran motricidad: Caminar por la sala al ritmo del pandero, con los brazos en cruz 
simulando que son aviones. Cuando deje de sonar el pandero, se colocarán frente al 
docente con los brazos en cruz y permanecerán con ellos paralelos al suelo, o inclinados 
según la colocación de la cuerda que el docente les muestre. Repetir. 
B. Motricidad media: En diferentes momentos en los que deje de sonar el pandero, los 
niños y las niñas, sin moverse del sitio y con los brazos en cruz, girarán su tronco a un lado 
y a otro. 
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C. Motricidad fina: Hacer churros con plastilina y colocarlos en la mesa imitando las 
posturas que adoptaron con sus brazos en cruz (horizontal e inclinados). 
D. Grafomotricidad: Frente al docente, imitar sus movimientos en el aire al realizar líneas 
inclinadas. Siguiendo la dirección que marquen las flechas, hacer estas líneas en el 
encerado. 
• Observar y comentar la ilustración de la ficha. 
ACTIVIDAD INDIVIDUAL: 
• Repasar y seguir haciendo los gratos, primero con el dedo y después con un rotulador o 
lapicero hexagonal grueso. 
 
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: 
• Hacer líneas inclinadas ascendentes en un papel. 
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EVALUACIÓN: Si sigue la direccionalidad adecuada al realizar los grafos. 
Actividad 5 
OBJETIVO DIDÁCTICO: 
Descubrir y utilizar las posibilidades motrices del cuerpo. Estimular la expresión gráfica. 
CONTENIDOS: 
• Línea inclinada descendente. 
• Exploración y experimentación corporal. 
• De interés y colaboración en las actividades. 
HÁBITOS: Realizar las grafías siguiendo la direccionalidad marcada. 
PROCESO DIDÁCTICO: 
A. Gran motricidad: Caminar por la sala con un cordón (semejante al de los zapatos) 
sujeto con ambas manos y con los brazos en alto. 
Moverán el cordón hacia un lado y hacia otro alternativamente, siguiendo el ritmo que 
marque el pandero. 
B. Motricidad media: Imitando al docente, que también tendrá un cordón entre sus 
manos, repetirán el ejercicio anterior sin moverse del sitio. En el último movimiento, la 
cuerda quedará inclinada en dirección descendente (izquierda arriba, derecha abajo). 
 
C. Motricidad fina: Sujetando el cordón con los dedos de una sola mano, intentar 
recogerlo para apuñarlo sin ayudarse con la otra mano. Repetir la actividad con la otra 
mano. (Repetir varias veces). 
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D. Grafomotricidad: Repasar individualmente, ante la atenta mirada del docente, las 
líneas inclinadas descendentes que el docente haya hecho en el encerado. (Vigilar la 
direccionalidad). 
• Observar y comentar la ilustración de la ficha. 
ACTIVIDAD INDIVIDUAL: 
• Repasar y seguir haciendo los grafos, primero con el dedo y después con un rotulador o 
lapicero hexagonal grueso. 
 
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: 
• En papel continuo colocado en la pared al alcance de todos hacer, individualmente y 
por grupos, líneas inclinadas descendentes. 
EVALUACIÓN: Si realiza de forma adecuada la línea inclinada descendente. 
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Actividad 6 
OBJETIVO DIDÁCTICO: 
Desarrollar el movimiento global y segmentario. Estimular la expresión gráfica. 
CONTENIDOS: 
• Expresión gráfica, línea quebrada. 
• Exploración y experimentación de las posibilidades motrices del cuerpo. 
• Positiva ante la expresión gráfica. 
HÁBITOS: Colocar el soporte adecuadamente, según se sea diestro o zurdo. 
PROCESO DIDÁCTICO: 
A. Gran motricidad: Distribuir tacos o ladrillos por la sala. Caminar entre ellos y balancear 
los brazos al ritmo que marque el pandero, sin tocarlos. En los intervalos en los que deje 
de sonar el pandero, se subirán a uno de ellos y bajarán al tiempo que ver-balizan: «Subir-
bajar». 
B. Motricidad media: Mientras un grupo, subido en los tacos, mueve los brazos en todas 
las direcciones al tiempo que abren y cierran los puños, otro grupo caminará sobre la 
línea quebrada que el docente haya hecho en el suelo con cinta adhesiva. 
C. Motricidad fina: Por parejas, frente a frente y sentados cada uno en un taco, juntar 
ambas manos y, después, plasmarlas sobre las del compañero que está enfrente. En otro 
momento harán lo mismo con los dedos de una mano y de otra, al tiempo que van 
diciendo el nombre de cada dedo. 
D. Grafomotricidad: El docente dibujará la línea quebrada en el encerado, mientras los 
niños y niñas que observan la hacen en el aire y verbalizan: «Subir, descansar, bajar». En 
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otro momento la repasarán con el dedo o con la tiza individualmente, repitiendo la 
verbalización anterior. 
• Repasar con el dedo el camino que hará el escalador. 
ACTIVIDAD INDIVIDUAL: 
• Repasar los grafos con el dedo y después con un lapicero al tiempo que se verba-liza la 
direccionalidad marcada (subir-bajar). 
 
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: 
• Hacer libremente en un papel caminos similares a los de la ficha y los hechos en el 
encerado. 
EVALUACIÓN: Si realiza líneas quebradas siguiendo la direccionalidad correcta, sin 
levantar el lapicero hasta el final. 
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Actividad 7 
OBJETIVO DIDÁCTICO:  
Desarrollar la coordinación óculo-manual y las habilidades grafomotrices. Estimular la 
expresión gráfica. 
CONTENIDOS: 
• Expresión gráfica: círculo. 
• Coordinación y control corporal en movimientos globales y segmentarios. 
• De participación cooperativa. 
HÁBITOS: Utilizar la pinza de los dedos para coger el instrumento de forma correcta. 
 
PROCESO DIDÁCTICO: 
A. Gran motricidad: Mientras suena una música de fondo, y con un aro en la mano, cada 
niño y cada niña se moverán por la sala intentando mover el aro y el mayor número de 
partes de su cuerpo al ritmo de la música. 
B. Motricidad media: En los intervalos en los que cese la música, cada uno cogerá su aro 
y, mientras permanece fijo en un sitio, intenta pasar su aro por todas las partes de su 
cuerpo al tiempo que las nombra. 
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C. Motricidad fina: Coger el aro con ambas manos, y deslizarías alrededor de él para 
terminar pasando por su circunferencia cada uno de los dedos al tiempo que se dice su 
nombre (meñique, anular, etc.). 
D. Grafomotricidad: Mientras el docente realiza círculos en el encerado, siguiendo la 
direccionalidad adecuada, incluso con todo el cuerpo al tiempo que repite la palabra 
«círculo», los niños y las niñas le imitan haciendo ese movimiento con los brazos, 
cabeza... para terminar haciéndolo uno a uno en el encerado, ante la atenta vigilancia del 
docente. 
• Observar y comentar la ilustración de la ficha. 
ACTIVIDAD INDIVIDUAL: 
• Repasar los círculos, primero con el dedo y después con un lapicero hexagonal grueso. 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 
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• Hacer círculos con plastilina y marcar huellas sobre ellos. 
• Realizar trazados de círculos en ambas direcciones. 
EVALUACIÓN: Si realiza círculos siguiendo la direccionalidad correcta. 
Actividad 8 
OBJETIVO DIDÁCTICO: 
Desarrollar la coordinación óculo-manual, y las habilidades manipulativas de carácter 
fino. Estimular la expresión gráfica. 
CONTENIDOS: 
• Expresión gráfica: línea curva. 
• Observación y experimentación corporal. 
• Confianza en las propias posibilidades. 
HÁBITOS: Coger. el instrumento de forma adecuada 
PROCESO DIDÁCTICO: 
A. Gran motricidad: Mientras un grupo de niños o niñas observa, otro pequeño grupo da 
saltos dentro de un cuadrado grande o de la alfombra (como si fuera una cama elástica) 
con los pies juntos. Los observadores mimarán con sus manos estos saltos. Cambiar los 
roles, procurando que participen todos. 
B. Motricidad media: «Juego del espejo». Agruparse por parejas y, colocados frente a 
frente, uno hará de modelo y otro le imitará. El modelo realizará todos los ejercicios que 
se le ocurran de brazos, manos y dedos. 
C. Motricidad fina: Jugar libremente con plastilina. Hacer churros, y con ellos el grafo que 
representa los saltos que hicieron en la alfombra. 
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D. Grafomotricidad: Individualmente repasar, primero con el dedo y después con tizas de 
diferentes colores, los gratos similares a los de la ficha que el docente haya hecho en el 
encerado. 
• Observar y comentar la ilustración. 
ACTIVIDAD INDIVIDUAL: 
• Repasar los grafos, primero con el dedo y después con rotuladores o un lapicero 
hexagonal grueso. 
 
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: 
• Hacer en una página, con diferentes lápices de colores, líneas curvas. 
EVALUACIÓN: Si realiza líneas curvas encadenadas. 
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Actividad 9 
OBJETIVO DIDÁCTICO:  
Desarrollar la coordinación óculo-manual. Estimular la expresión gráfica. 
CONTENIDOS: 
• Línea curva hacia abajo. 
• Observación y experimentación corporal. 
• Placer por las actividades motrices y gráficas. 
HÁBITOS: Observar y verbalizar la direccionalidad del trazo. 
PROCESO DIDÁCTICO: 
A. Gran motricidad: Saltar individual y libremente a la comba. Sujetando la cuerda de dos 
en dos, balancearla mientras el resto salta de un lado a otro de uno en uno cantando: «Al 
pasar la barca, me dijo el barquero las niñas bonitas no pagan dinero...». 
B. Motricidad media: Imitando al docente, que estará frente al grupo, harán ejercicios de 
brazos, manos y dedos sin moverse del sitio. 
C. Motricidad fina: Enrollarse la cuerda en la muñeca, en el codo y en la mano, primero en 
la izquierda y después en la derecha. 
D. Grafomotricidad: Mientras un niño y una niña sujetan una cuerda cada uno por un 
extremo, procurando que la cuerda imite el grafo que aparece en la ficha, el resto deberá 
representarlo en un papel. Una vez hecho el dibujo, deberá repasar la cuerda con 
diferentes colores. 
• Observar y comentar la ilustración. 
ACTIVIDADES INDIVIDUALES: 
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• Repasar los grafos con un lapicero hexagonal grueso.  
 
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: 
• Realizar libremente en un papel el grafo encadenado. 
EVALUACIÓN: Si realiza los grafos encadenados, sin levantar el lapicero hasta el final. 
Actividad 10 
OBJETIVO DIDÁCTICO: 
Desarrollar la coordinación y el control dinámico general del cuerpo. Estimular la 
expresión gráfica. 
CONTENIDOS: 
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• Expresión gráfica: línea mixta. 
• Exploración y experimentación de las posibilidades corporales y gráficas. 
• De interés en la participación y en la expresión gráfica. 
HÁBITOS: Controlar mentalmente el grafo, antes de pasar a la realización. 
PROCESO DIDÁCTICO: 
A. Gran motricidad: Dependiendo del espacio libre de obstáculos de que se disponga en el 
aula, se tumbarán en el suelo a una distancia prudencial unos de otros, cuatro niños o 
niñas; otros tantos pasarán por encima de ellos, saltándolos. Cuando haya saltado el 
último, se cambiarán los roles. 
El resto de niños y niñas, frente a ellos, observarán y verbalizarán: «Salta, camina, salta, 
camina...». 
B. Motricidad media: Cuando ya todo el grupo haya realizado la actividad anterior, se 
tumbarán en el suelo y simularán que pedalean con las piernas o nadan con los brazos, 
según la orden que reciban. 
C. Motricidad fina: Dar a cada niño y a cada niña una tira de papel de periódico, para que 
la troceen con los dedos. Una vez terminado, harán con todos los trozos un camino largo, 
colocando los papeles de forma que quede un espacio libre entre cada trozo para, uno a 
uno, ir recorriendo con los dedos al tiempo que verbalizan: «Camino, salto, camino, 
salto...». 
D. Grafomotricidad: Repasar, primero con el dedo y después con una tiza, el grafo similar 
al de la ficha que el docente haya hecho ante el grupo en el encerado. Verbalizar, al 
tiempo que se repasa. 
• Observar y comentar la ilustración. Recordar el ejercicio de saltos que se hizo. 
ACTIVIDAD INDIVIDUAL: 
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• Repasar los grafos, primero con el dedo y después con el lapicero siguiendo la dirección 
que marcan las flechas. 
 
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: 
• Realizar libremente el grafo varias veces en un papel. 
EVALUACIÓN: Si realiza el grafo siguiendo la dirección que marcan las flechas. 
Actividad 11 
OBJETIVO DIDÁCTICO: FICHA 
Desarrollar la coordinación y el control corporal en movimientos globales y segmentarios. 
Estimular la expresión gráfica. 
CONTENIDOS: 
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• Expresión gráfica: bucle alto, bajo. 
• Coordinación corporal en movimientos globales y segmentarios. 
• De interés en la expresión gráfica. 
HÁBITOS: Coger el instrumento con la pinza y colocar el dedo corazón debajo. 
PROCESO DIDÁCTICO: 
A. Gran motricidad: Caminar por la sala al ritmo que marque el pandero. Cuando se haga 
silencio, deberán estirarse o encogerse según el docente diga «alto» o «bajo». Repetir. 
B. Motricidad media: En uno de los momentos en que deje de sonar el pandero, todos 
permanecerán estáticos y moverán aquella parte del cuerpo que ordene el docente: 
brazos, una pierna u otra, manos, cabeza, hombros. 
C. Motricidad fina: Trabajar libremente con plastilina, haciendo el bucle aprendido en 
otras sesiones. 
D. Grafomotricidad: El docente hará en papel continuo bolas a diferentes alturas y co-
menzará el bucle, que las rodeará y será similar al de la ficha. Cada niño y cada niña lo 
repasarán individualmente con un color diferente, y después con el dedo, al tiempo que 
verbalizan «bucle bajo, bucle alto...». 
• Comentar las posturas de los niños y niñas. 
ACTIVIDAD INDIVIDUAL: 
• Repasar los bucles, primero con el dedo y después con un lapicero al tiempo que se 
verbaliza «bucle bajo, bucle alto». 
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ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: 
• Realizar libremente estos bucles en un papel. (Prestar las ayudas necesarias). 
EVALUACIÓN: Si realiza el bucle alto, bajo. 
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UNIDAD 3: EJERCICIOS DE FUNCIONES COGNITIVAS Y GESTUALIDAD 
Unidad 1: Ejercicios de Funciones Cognitivas y gestualidad 
Tiempo previsto 1 hora 30 min por sesión 
Asistentes: Niños y niñas de 6 a 8 años 
Contenidos 
Actividades para el trabajo de varias funciones básicas 
cognitivas, y el desarrollo gestual 
Metodología 
Saludo a los niños 
Dinámica de integración 
Ejercicios de calentamiento 
Realización de 2 actividades 
Descanso 
Realización de 2 actividades 
Despedida 
Recursos 
Tarjetas de acuerdo a las actividades de memoria visual 
Radio o grabadora 
Objetos variados 
Responsable Facilitador 
Evaluación Observación del avance en cuanto a las funciones básicas 
 
Juegos de Memoria Visual 
Objetivos 
Fortalecer la memoria visual  
Aumentar el grado de retención de contenidos 
Materiales 
Objetos pequeños de uso común. 
Procedimiento 
Se presenta diversos objetos a los niños, como peines, tazas, reloj, animales de 
juguete, etc. Se pide al niño que nombre los objetos para verificar que los reconozca. El 
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niño debe verlos bien y luego cerrar los ojos. A continuación el maestro cubre el objeto 
con una caja o una manta y pide al niño que nombre el objeto tapado. 
La dificultad se irá aumentando a medida que aumente el número de objetos. 
 
Variantes 
 Presentar dos, tres o cuatro objetos sobre una bandeja. Mostrarlos durante cinco 
segundos, retirarlos y pedirle al niño que los nombre. 
 Utilizar láminas donde se representen objetos familiares. El número de objetos 
representados va aumentando en forma progresiva, hasta llegar a cinco objetos. 
Se le pide que denomine los objetos de izquierda a derecha, se retira la lámina y 
se le solicita que los nombre, ojalá, en el mismo orden. Se puede aumentar el 
grado de dificultad de este ejercicio mostrando láminas en blanco y negro, 
suprimiendo la denominación de los objetos y presentando la lámina durante 5 
segundos. 
 Utilizar las tarjetas del ejercicio anterior y elaborar tarjetas más pequeñas en que 
se represente, por separado, cada uno de los objetos de las láminas. Presentar a 
continuación, una a una, las tarjetas durante un tiempo determinado para la 
reconstrucción de la lámina modelo. Si el niño presenta dificultad en la 
memorización de las figuras, se le puede pedir que las nombre mientras se le 
presenta la lámina; o se puede aumentar el tiempo de exposición de la misma. 
 Dibujar en el pizarrón un objeto, figuras geométricas, formas de letras y números. 
Pedirles que miren con atención la figura durante diez segundos. Borrarla y 
pedirles que la reproduzcan. Inicialmente debe presentarse una figura por vez. La 
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reproducción puede efectuarse con palitos de fósforos, en mesa de arena o con 
papel y lápiz. 
 Presentar, una a una, una serie de tarjetas con líneas verticales de colores. La 
progresión está determinada por el número de líneas verticales y por el número 
de colores utilizados, como se observa en las tarjetas que se presentan a 
continuación: 
 
Se pide al niño que reproduzca cada tarjeta de forma gráfica, coloreando o 
con palitos de colores, poniendo atención a la secuencia de colores. El tiempo que 
se presenta cada tarjeta variará según las posibilidades del niño. 
 Se puede realizar el mismo ejercicio anterior pero utilizando láminas con figuras o 
símbolos simples, en este caso se puede contar con tarjetas más pequeñas donde 
consten individualmente cada símbolo para que le niño reproduzca el orden de las 
tarjetas principales. Las láminas pueden ser, por ejemplo: 
 
Presentar una figura durante unos segundos. Mostrarles a continuación una 
lámina donde la figura está representada junto a otras de categoría más o menos 
próxima. Pedirles que la identifiquen. Pueden servir de base para la elaboración del 
material figuras de animales, flores, utensilios, vehículos, figuras geométricas, números, 
letras, palabras, notas musicales, signos del tránsito. La complejidad del ejercicio varía en 
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función del número de figuras que se deben identificar; de la similitud con las otras 
figuras de la lámina; y del tiempo de exposición. 
Pedirles que dibujen o describan de memoria contenidos tales como: los objetos 
de su pieza o de la cocina, los árboles o flores de la escuela, de su calle o de la plaza; los 
animales del zoológico; los cuadros de algún lugar determinado; los puntos de interés en 
su viaje de ida y vuelta al colegio; las casas de la vecindad, escenas de una película o 
láminas de una función de títeres. 
Efectuar algunos de los ejercicios sugeridos para el desarrollo de la percepción de 
forma, teniendo en mente el objetivo de desarrollar la memoria visual. 
Recomendaciones 
Estos ejercicios se deben realizar antes de los ejercicios físicos que producen 
agotamiento y por ende falta de atención. Lo mejor es realizar estos ejercicios las 
primeras horas de la mañana o un tiempo prudente después de que hubo actividad física. 
En caso de trabajar con varios niños a la vez se debe optar por láminas de tamaños 
grandes para que el niño pueda reconocer las figuras con facilidad. Es importante 
reconocer también que niños tienen dificultades visuales para ubicarlos en posiciones 
más próximas al maestro/a. 
Juegos de Memoria Auditiva 
Objetivos 
Ampliar la memorización auditiva 
Fortalecer la reproducción verbal 
Mejorar la retención auditiva 
Impulsar el desarrollo de la discriminación auditiva 
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Procedimiento 
Los juegos de memoria auditiva buscan reforzar el nivel de recordación de sonidos 
y series de sonidos que los niños pueden escuchar. Dichos ejercicios requieren que le 
maestro pronuncie correctamente y vocalice las palabras. 
El maestro empezará una canción con una frase corta, a continuación los niños 
deben repetirla, de  nuevo el maestro dirá la misma frase pero añadirá algo al final y así 
sucesivamente. 
 
Variaciones 
Este mismo juego puede ser realizado utilizando sonidos o series de sonidos 
hechas con las palmas o cualquier instrumento de percusión, las series pueden ser por 
ejemplo: 
OO-O 
OO-O –OOO-O 
OO-O –-OOO-O—OO-OO 
Recomendaciones 
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Este juego puede ser combinado con actividades físicas como marcha, en la cual se 
podrá llevar el ritmo de la canción a medida que se realiza la actividad física, o a su vez se 
pueden realizar los sonidos con diferentes partes del cuerpo como palmas contra muslos, 
pies contra el piso, aplausos, etc. 
Actividades artísticas plásticas 
Objetivos 
Mejorar la coordinación visomotora 
Fortalecer la motricidad fina 
Mejorar la concentración 
Despertar la creatividad 
Materiales 
Pinturas 
Crayones 
Hojas de Papel de distintos tamaños 
Tijeras de punta redonda 
Procedimiento 
Las actividades artísticas son variadas, lo importante es dar libertad al niño para 
que se exprese y se debe precisar en que el niño trate de afinar el trazo lo mejor posible. 
Se pide al niño que dibuje o pinte lo que le guste; él puede elegir el material. Este 
ejercicio es especialmente adecuado para menores de 9 años; con los mayores, sólo se 
realiza si les gusta esta actividad. El valor emocional de esta expresión libre, permite 
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establecer un buen contacto con el niño, resolver ciertas tensiones afectivas y estimular 
su creatividad. 
 
La pintura libre en materiales de formato grande le permite al niño una mayor 
libertad de su imaginación y creación. Esta actividad también fomenta en el niño mayor 
expresión afectiva y estética. Desde el punto de vista del desarrollo psicomotor el pintar 
en formato grande con gestos amplios puede ser utilizado para mejorar la estabilidad 
general del cuerpo y la posición adecuada para la escritura. 
Para la mejora de la coordinación viso motora se pueden realizar ejercicios en los 
cuales el niño siga una línea o un camino en el papel, con el lápiz, el pincel o los crayones. 
Variaciones 
Se puede realizar ejercicios para la mejora de la coordinación viso motora 
mediante el recorte de figuras, lo importante es pedir al niño que siga el contorno de la 
figura lo mejor posible. 
Recomendaciones 
Las actividades artísticas suelen tomar mucho tiempo, por esto es importante 
tener en cuenta el factor agotamiento de los niños, en caso de que estos empiecen a 
aburrirse y distraerse lo mejor es cambiar de actividad para luego retomarla; por el 
contrario, si los niños están interesados y divirtiéndose se puede extender el tiempo de la 
actividad dando más actividades o pidiendo que dibujen o realicen más trazos. 
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Ejercicios De Pronunciación Y Estimulo Facial 
Objetivo 
Desarrollar en el niño la facilidad con la que puede utilizar los músculos 
faciales, necesarios para el aprendizaje de la lectura y el habla de forma correcta. 
Materiales 
Ninguno 
Procedimiento 
 Abrir y cerrar los ojos. 
 Inflar los cachetes. 
 Sacudirse la nariz. 
 Soplar velas y motas de algodón. 
 Apartarse el pelo de la frente solamente soplando.  
 Golpear los labios con las manos a medida que se produce un sonido como si 
fuera un indio. 
 Mover la lengua como péndulo de reloj 
 Estirar los labios en forma de trompa. 
 Practicar gestos como enojarse o  sonreír, y exagerarlos. 
 Decir las vocales o palabras completas sin que se oiga el sonido.  
Recomendaciones 
Al final del ejercicio se pueden practicar cantos, poemas, o imitar los sonidos de 
los animales, a fin de que se promueva el trabajo gestual y de pronunciación. 
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Validación de la Propuesta 
La validación de la propuesta se la realizó presentando el documento a un 
profesional terapista en el manejo de problemas de la Lecto Escritura. El formato de 
Validación se adjunta como anexo. 
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ANEXOS 
Anexo A: Test de funciones Básicas 
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Anexo B: Test de Lecto Escritura 
SERIE DE PRUEBAS ADAPTADAS (EB) U.C.DI.2005 COMPETENCICAS 
CURRICULARES EN LECTO ESCRITURA 
Instrucciones: 
Esta es una prueba adaptada del test de Elena Boder de Competencias curriculares en Lecto 
escritura para niños de Segundo Año de Educación Básica designada a detectar errores específicos 
en lecto-escritura. 
A. Dictar al niño/a las siguientes palabras 
p.o     p.f 
 
uvas     cuatro 
cine     trompa 
pollo     antes 
lluvia     artículo 
huevo    florista 
zapato    encuentro 
rey     ardiente 
hace     miércoles 
boca     doméstico 
así     enfermedad 
 
B. Solicitar al niño leer el siguiente listado de palabras: 
Mano 
uva 
pato 
feo 
aro 
pollito 
gente 
barro 
azul 
mamá 
ajo 
rojo 
chivo 
papá 
gato 
hijo 
jamón 
yoyo 
C. Pedir al niño que lea el siguiente párrafo: 
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Tengo un gatito. 
Se llama Fifí. 
Su pelo es negro y sedoso. 
Sus bigotes son largos. 
Sus ojos redondos y brillantes. 
Fifí es muy travieso. 
Corre por toda la casa. 
Le gusta jugar con mi pelota. 
Fifí nunca está quieto. 
D. Una con una línea lo correcto: 
     Muy bueno 
Fifí es     Muy travieso 
     Muy dormilón 
E. Encierra en un círculo el nombre del personaje de la lectura 
 
Mimí  Fito  Fifí 
 
F. Ponga una X en V( ) si es verdadero y en F( ) si es falso. 
 
 El pelo de Fifí es blanco y sedoso    V( )  F( ) 
 Fifí corre por todo el patio  V( )  F( ) 
 Sus ojos son redondos y brillantes V( )  F( ) 
 
G. Conteste 
o ¿Cómo es Fifí? 
____________________________________________ 
______________________________________________ 
o ¿Qué hace Fifí? 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
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FICHA DE OBSERVACIÓN PARA EL TEST “SERIE DE PRUEBAS ADAPTADAS (EB) 
U.C.DI.2005 COMPETENCIAS CURRICULARES EN LECTO ESCRITURA” 
Instrucciones.- Después de realizar el test de competencias en Lecto Escritura señale en 
cada aspecto de la tabla siguiente si se observó o no dicha característica en el niño o niña. 
  SI NO 
1. Puede reconocer las formas que componen las letras    
2. Puede pronunciar las vocales y consonantes 
correctamente al leerlas 
   
3. Puede escribir Letras y/o palabras que le son dictadas    
4. Escribe siempre con la misma mano 
 
   
5. Puede mantener su atención cuando intenta leer    
6. Puede escribir la respuesta de una pregunta realizada 
sobre un texto leído 
   
7. Comprende un texto en el cuál las palabras se escriben sin 
espacios en blanco 
   
8. Conoce la forma correcta de utilizar las palabras    
9. Puede resumir un texto que acaba de leer con sus propias 
palabras 
   
10. Presta atención al escuchar una lectura 
 
   
11. Presenta facilidad y gusto por leer 
 
   
12. Puede expresar ideas o hechos a través de oraciones    
 
 
